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 الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذح










 لذِذ لاعزُفبء ثْل اٌؾشوه اتظيٍىثخ ٌٍؾقىي ًٍّ دسعخ عشعبٔب اٌزشثُخ
 ثمغُ رذسَظ اٌٍغخ اٌْشثُخ في وٍُخ اٌزشثُخ وؽاوْ اٌزذسَظ




 ّضَض ّجذٌ اتظجبسن
 20020000000اٌشلُ اتصبٍِْ: 
 
 
 لغُ رذسَظ اٌٍغخ اٌْشثُخ وٍُخ اٌزشثُخ وؽاوْ اٌزذسَظ
 ىُِخ ِىبعشىعبِْخ ّلاء اٌذَٓ الإعلاُِخ اتض
8000
  ؤ 
 الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذح










 عشعبٔب اٌزشثُخ لذِذ لاعزُفبء ثْل اٌؾشوه اتظيٍىثخ ٌٍؾقىي ًٍّ دسعخ
 ثمغُ رذسَظ اٌٍغخ اٌْشثُخ في وٍُخ اٌزشثُخ وؽاوْ اٌزذسَظ




 ّجذٌ اتظجبسن ّضَض
 20020000000اٌشلُ اتصبٍِْ: 
 
 
 لغُ رذسَظ اٌٍغخ اٌْشثُخ وٍُخ اٌزشثُخ وؽاوْ اٌزذسَظ
 ىبعشىُِخ ِىعبِْخ ّلاء اٌذَٓ الإعلاُِخ اتض
 8000
  ة 
 اٌزقشَؼ ثإفبٌخ اٌشعبٌخ
ثزّبَ اٌىٍّ ؤْ ٘زٖ اٌشعبٌخ ٍ٘ ٔزُغخ ِٓ  اِتيفشػ اٌجبؽش اتظىلِ 
ثذًٌُ ًٍّ ؤنهب ٔزُغخ رمٍُذ ؤو  بؤو ِضجز بًّّ ثُذٖ، وبرا وبٔذ في َىَ آد ِّّٕ٘
أزؾبي ؤو ِغبّذح اٌؾخـ اِخش وٍهب ؤو ثْنهب، فهزٖ اٌشعبٌخ واٌؾهبدح اٌّٗ 
 جبؽش ٍِغبربْ بممزنً اٌمبٔىْ.ؽقً ٍُّهب اٌ
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 ّجذٌ اتظجبسن ّضَض 
 20020000000 اٌشلُ اتصبٍِْ: 
  ط 
 ِىافمخ اتظؾشفنٌ
ىلاُ ًٍّ اٌشعبٌخ اتظمذِخ ِٓ اٌيبٌت: ّجذٌ اتظجبسن ّضَض، اٌشلُ ثْذ الإ
بء غنً اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذح ، ثبتظىمىُ: "الأتش20020000000اتصبٍِْ: 
، تؿٓ اتظؾشفبْ، سفلاؽبد اٌلاصِخ، ٔمش، وثْذ بعشاء الإ(دساعخ تحٍٍُُخ تؿىَخ)"
وؤْ اٌشعبٌخ  ،ًٍّ ؤْ اٌشعبٌخ اتظزوىسح لذ اعزىفذ اٌؾشوه اٌٍُّْخ اتظيٍىثخ
 رمذيدهب فبلح ٌٍّٕبلؾخ.
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 َ 8000 َىٌُى 04  
 
 اتظؾشف اٌضبني الأولى خاتظؾشف
 
  د 
 
  ٖ 
 وٍّخ اٌزّهُذ
 اٌشؽُُ اٌشتزٓ الله ثغُ
اتضّذ لله اٌزٌ ؤُْٔ ٍُّٕب ثّْٕخ الإيدبْ والإعلاَ واٌقلاح واٌغلاَ ًٍّ 
ؤؽشف الأٔبَ عُذٔب تػّذ وًٍّ آٌٗ وؤفؾبثٗ ِقبثُؼ الأِخ في اٌٍَُ، ؤؽهذ ؤْ 
سعىٌٗ. وثْذ، فإٔب لا بٌٗ بلا الله وؽذٖ لا ؽشَه ٌٗ وؤؽهذ ؤْ تػّذا ّجذٖ و
ؤؽىش الله عضًَ اٌؾىش اٌزٌ ؤداِني اٌقؾخ واٌزىفُك واتعذاَخ واتظْشفخ واٌفهُ 
ؽّٖ تدىٕذ ِٓ بنهبء وزبثخ ٘زٖ اٌشعبٌخ اٌٍُّْخ اٌجغُيخ ثبتظىمىُ "الأتشبء غنً 
اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذح (دساعخ تحٍٍُُخ تؿىَخ)" وؾشه ِٓ ؽشوه اتظيٍىثخ 
ٔب اٌزشثُخ ثمغُ رذسَظ اٌٍغخ اٌْشثُخ في وٍُخ اٌزشثُخ ٌٍؾقىي ًٍّ دسعخ عشعب
 وؽاوْ اٌزذسَظ بجبِْخ ّلاء اٌذَٓ الإعلاُِخ اتضىىُِخ ِىبعش.
ٌمذ واعٗ اٌجبؽش ِؾىلاد وضنًح في ٘زٖ اٌشعبٌخ، ٌىٓ ثفنً وخذِخ 
تؼزٍف الألىاَ اعزيبُ اٌجبؽش في ِْبتصزهب ؽّٖ أزهذ وزبثخ ٘زٖ اٌشعبٌخ 
اٌجبؽش ؤْ َمذَ اٌؾىش اتصضًَ ًٍّ ٘الاء اتظغبّذَٓ  ثبتصىدح. وٌزٌه، ود
 واتظؾشفنٌ واتظؾغْنٌ ِٕهُ:
نٌ اٌْضَضَٓ امحبجىثنٌ، الأة "ّجذ اٌْضَض" والأَ يدفنٍُخ واٌذ ٌّ اٌىش .0
"ص٘شَخ" اٌٍزاْ لذ سثُبني رشثُخ ؽغٕخ فبتضخ ِٕز فغشٌ بلى عٓ اٌشؽذ 
 و 
 
ْ يدذ ّّشهمب وؤْ وعبّذاني ثمذس ىبلزهّب ًٍّ بتدبَ دساعّٗ وؤعإي الله ؤ
 َشصق تعّب اٌقؾخ واٌْبفُخ وَهذَهّب فشاىب عىَب.
. وّذَش عبِْخ ّلاء اٌذَٓ ئَ.ع، فنٍُخ الأعزبر اٌذوزىس اتضبط ِغبفش .0
الإعلاُِخ اتضىىُِخ ِىبعش ؤىائجٗ فنٍُخ الأعزبر اٌذوزىس ِشداْ، َ.ؤٓ. 
ٕبئت وٕبئت اتظذَش الأوي، وفنٍُخ الأعزبر اٌذوزىس ٌٕجب عٍيبْ، َ.ؤ. و
عّٗ ّبئؾخ وبسا، َ.ؤ.  اتضبعخ اٌذوزىسح الأعزبرح اتظذَش اٌضبني، وفنٍُخ
وٕبئجخ اتظذَش اٌضبٌضخ، وفنٍُخ الأعزبر اٌذوزىس تزذاْ يحبُٔظ، َ.ؤ. وٕبئت 
اتظذَش اٌشاثِ، ُ٘ اٌزَٓ لذ ثزٌىا عهىدُ٘ وؤفىبسُ٘ في رىعُٗ عبِْخ 
 ّلاء اٌذَٓ الإعلاُِخ اتضىىُِخ ِىبعش.
ىس اتضبط تػّذ ؤِشٌ، ٌظ.، َ.ؤٓ. وُّْذ وٍُخ اٌزشثُخ فنٍُخ اٌذوز .4
وؽاوْ اٌزذسَظ ؤىائجٗ فنٍُخ اٌذوزىس ِىٌُىٔى دِىفىلي، َ.ؤٓ. وٕبئت 
. وٕبئجخ ئاٌُّْذ الأوي، وفنٍُخ اٌذوزىسح ِؾىبح ِبٌه بثشاُُ٘، َ.ع
اٌُّْذ اٌضبُٔخ، وفنٍُخ الأعزبر اٌذوزىس اتضبط ؽهش اٌذَٓ ّضّبْ، َ.فذ. 
ُذ اٌضبٌش، ُ٘ اٌزَٓ لذ ثزٌىا عهىدُ٘ وؤفىبسُ٘ في رىعُٗ وٕبئت اٌّْ




فنٍُخ اٌذوزىس تزىب، َ.رؼ.ب. وشئُظ لغُ رذسَظ اٌٍغخ اٌْشثُخ،  .2
واٌذوزىسح عّٗ ّبئؾخ خبٌك، َ.فذ. وغىشرنًح لغُ اٌزذسَظ اٌٍغخ 
ُخ اٌزشثُخ وؽاوْ اٌزذسَظ، همب اٌٍزاْ عبّذاني ثزمذيم ثْل اٌْشثُخ في وٍ
 اتظىاد اتظزٍْمخ بهزٖ اٌشعبٌخ.
وفنٍُخ  ،الأولى خ. وبتظؾشف.ؤ، َّّشح لبعُ ح اتضبعخفنٍُخ اٌذوزىس .5
اٌٍزاْ عبّذاني  ، همبؤ. وبتظؾشف اٌضبني، َ.ط.ٌ، ط.سىاتضبط شمغ
 ؤْ َزُ ّْٔٗ وؤسؽذاني ؽّٖ أزهُذ ِٓ وزبثخ ٘زٖ اٌشعبٌخ، ّغً الله
 ٍُّهّب، اٌٍهُ آِنٌ.
ترُِ الأعبرزح واتظذسعنٌ اٌزَٓ ثزٌىا عهىدُ٘ وىبلبتهُ في رشلُخ ِب  .6
 ّٕذٌ ِٓ ؤفىبس ِٕز اتظشؽٍخ الإثزذائُخ بلى اتظشؽٍخ اتصبُِْخ.
ترُِ الأفذلبء والإخىح ِٓ ىلاة لغُ رذسَظ اٌٍغخ اٌْشثُخ ثىعٗ خبؿ  .7
وني وؤّبسوني اٌىزت اتظزٍْمخ واٌيلاة اِخشوْ ثىعٗ ّبَ اٌزَٓ عبّذ




وؤخنًا بني لا ؤسعىا ثْذ وزبثخ ٘زٖ اٌشعبٌخ بلا ؤْ رىىْ تعب ِٕفْخ وصَبدح 
ثنٌ اٌمشاء ولا عُّب اٌمىاّذ اتظزٍْمخ بهزٖ اٌشعبٌخ، وؤعإي الله اٌزىفُك  ٍّىَ
 َُُٕ ٘زٖ اٌشعبٌخ، آِنٌ َب سة اٌْبتظنٌ.واتعذاَخ في ر
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 ّجذٌ اتظجبسن ّضَض 
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 َذ اٌجؾشتجش
 ّجذٌ اتظجبسن ّضَض : اعُ اٌجبؽش
 20020000000 : اٌشلُ اتصبٍِْ
 الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذح (دساعخ تحٍٍُُخ تؿىَخ) : ِىمىُ اٌشعبٌخ
الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذح  خ اٌٍُّْخ٘زٖ اٌشعبٌفي لذَ اٌجبؽش 
تظْشفخ ؽمُمخ الأتشبء غنً  ٘زا اٌجؾش ٍ٘ ٘ذاف. وؤ(دساعخ تحٍٍُُخ تؿىَخ)
بء غنً اتظٕقشفخ في عىسح تظْشفخ اَِبد اٌّٗ رىىْ فُهب الأتشو اتظٕقشفخ ّٕذ إٌؾبح
 .بء غنً اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذحتظْشفخ ؤٔىاُ الأتشاتظبئذح و
ثبتظىمىُ.  اتظزٍْمخ اٌىزت ِٓاٌجُبٔبد  ترِ جؾش ِىزّٔ، َْنياٌ ا٘ز
 ىزتاٌ بلى ثبٌَٕش اٌزؾًٍُ ثبعزخذاَؤٔىاّٗ  وؽشػ ،تؿىٌزؾًٍُ ث و٘زا اٌجؾش
 .غنًَخاٌزف ىزتاٌو اٌٍٍّْ اٌجؾش ٘زا في اتظزٍْمخ إٌؾىَخ
الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٍ٘ الأتشبء اٌّٗ لا رمجً ِٓ ٘زٖ اٌشعبٌخ لذ ّشفٕب ؤْ 
يدِٕ ِٓ  واؽذ . وٍ٘ رٕمغُ بلى لغّنٌ، لغُاٌزٕىَٓ ولا رٍؾمهب اٌىغشح
يدِٕ ِٓ اٌقشف ٌٍْزنٌ. في عىسح اتظبئذح عجِ  آخش اٌقشف ٌٍْخ واؽذح ولغُ
) اتشب تدِٕ ِٓ 05 اتظٕقشفخ. تسغىْ (نً) آَخ اٌّٗ فُهب الأتشبء غ72وؤسثْىْ (
) ؤتشبء ِٓ فُغخ ِٕزهً اتصّىُ. وؤسثْنٌ 00ّؾشح (اٌقشف ٌٍْخ واؽذح، ٍ٘: 
ِٓ ) اتشب تدِٕ 06. وواؽذح وعزىْ () اتشب ِٓ الاعُ اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش02(
اٌىففُخ ِِ ) اتشب ِٓ 00اٌقشف ٌٍْزنٌ، ورٕمغُ بلى لغّنٌ وٍ٘: اصٕب ّؾشح (




 خٍفُبد اٌجؾش : اٌفقً الأوي
َُْؼ الإٔغبْ ُّؾخ تربُّخ، ِِ تغّىّخ ِٓ اتصٕظ اٌجؾشٌ، فبتخزد ِٓ 
زؾمُك ٘زا اٌزفبُ٘، ثم أزهذ ٌىاد واٌشِىص وعبئً الإؽبساد واتضشوبد والأف
 2وعٍُخ تعزا اٌزفبُ٘. 1٘زٖ اتصهىد ثبعزخذاَ اٌٍغخ
اٌٍغخ تػزبط بٌُهب  3ورٍْت اٌٍغخ دوسا ؽُىَب في أذِبط اٌفشد ِِ تغزّْٗ،
ٌفهُ ؤٌ ؽُئ فبٌٕبط عُزفبهمىْ ثبعزخذاَ اٌٍغخ اتظفهىِخ ثُٕهُ. وٌزٌه بْ لم 
ٕميِ الارقبي لأْ الأخجبس اٌّٗ وبٔذ ِٓ مّٓ ٌغخ لجً َفهُ ؤؽذ ٌغخ غنًٖ فُ
 اتظزىٍُ لا َفهّهب اتظخبىت ثً وبٔذ لٍخ اٌفهُ ٌٍغخ لذ رادٌ بلى عىء اٌفهُ.
 مخ تصُِّ فزىػ اتضُبح الإٔغبُٔخ.وِٓ ٕ٘ب يجىص الاعزٕزبط ثإْ اٌٍغخ ِاَذح ِيٍ
                                                      
1
رشرُت اٌمبِىط امحبُو ًٍّ  اٌٍغخ ؤفىاد َّّْ بهب وً لىَ ّٓ ؤغشامهُ، ؤَٔش اٌيب٘ش ؤتزذ اٌضاوٌ، 
 .550ثنًود: داس اٌفىش، دوْ اٌغٕخ)، ؿ.  ، اتصضء اٌشاثِ (اٌيجْخ اٌضبٌضخ؛ىشَمخ اتظقجبػ اتظٕنً وؤعبط اٌجلاغخ
2
اٌمب٘شح: داس اتظْبسف،  ؛(اٌيجْخ اٌشاثْخ ّؾشح اتظىعٗ اٌفني تظذسعٍ اٌٍغخ اٌْشثُخّجذ اٌٍُُْ بثشاُُ٘،  
 .02ؿ. ٍَ)،  8690٘ـــــ/ 7840
3
 .7َ)، ؿ.  0990(بعىٕذسَخ: داس اتظْشفخ واتصبُِْخ،  ىشق رذسَظ اٌٍغخ اٌْشثُخصوشَب بتشبًُّ،  
 0
 
غبتهُ ولذ إٌبط ثٍ إٌّٔ تػّذ فًٍ الله ٍُّٗ وعٍُ لجً ثْضخ ٌمذ وٍُ الله
ؤسعً الله الأٔجُبء واٌشعً ِٓ ؤثٕبء وً واؽذ ِٕهب. لبي الله رْبلى في اٌمشآْ 
 اٌىشيم:
                             
               
 4
واٌٍغبد وضنًح وتؼزٍفخ ِٓ ؽُش اٌٍفٌ وِزؾذح ِٓ ؽُش اتظْنى ؤٌ ؤْ 
 5اتظْنى اٌىاؽذ اٌزٌ يخبلج مّبئش إٌبط.
ب ّْ اٌٍّغخ اٌْشثُّخ بؽذي ٌغبد اٌْبلم. وٍ٘ ٌغخ عبدعخ  ِٓ اٌٍغبد اٌشتشُخ 
َ،  4790دَغّّّ  18خبفخ وفي اٌْبلم ّبِخ ِٕز اٌزبسَخ  6في الأُِ اتظزؾذح
ىْ اٌُىَ اٌْبتظٍ ٌٍغخ اٌْشثُخ. اٌٍّغخ اٌْشثُّخ ٍ٘ اٌىٍّخ اٌّٗ َّّْ بهب و٘زا اٌُىَ َى
                                                      
4
(اتظذَٕخ اتظٕىسح: تغِّ اتظٍه فهذ ٌيجبّخ اتظقؾف اٌؾشَف،  2: 20اٌمشآْ اٌىشيم، عىسح بثشاُُ٘/ 
 .550٘ـــــ)، ؿ.  5020
5
ثنًود: اتظىزجخ  ؛ي (اٌيجْخ اٌضبِٕخ واٌضلاصىْ، اتصضء الأوعبِِ اٌذسوط اٌْشثُخِقيفً اٌغلاَُني،  
 .7َ)، ؿ.  0000٘ـــــ/ 0020اٌْقشَخ، 
 
6
tuoba/snoitces/ra/gro.nu.www//:ptth-laiciffo/nu-اٌٍغبد اٌشتشُخ". اتظىلِ اٌشتشٍ  ٌلأُِ اتظزؾذح. "
 َ). 8000ِبَى  50( augnal/seg
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 7اٌْشة ّٓ ؤّشامهُ. ٘زٖ اٌٍغخ رغزخذَ ستشُب ؽىالي عجْخ وّؾشَٓ دوٌخ.
 اٌٍغخ اٌْشثُخ ٌغخ الإعلاَ وٌغخ اٌمشآْ.
وِٓ اتظٍْىَ ؤْ اٌٍغخ اٌْشثُخ ٍ٘ ٌغخ اٌمشآْ اٌَُُْ واتضذَش إٌّٔ اٌؾشَف 
ٌغخ اٌٍْىَ الاعزّبُّخ واٌغُبعُخ والالزقبدَخ بحغت ريىس  ؽّٖ ؤفجؾذ
٘زٖ اٌٍغخ و اٌَشوف واعزخذاِهب، ثً فبسد ٌغخ اتحبد اتظغٍّنٌ في ؤتؿبء اٌْبلم.
ثبٌمشآْ ٌفهُ اٌٍْىَ اٌذَُٕخ فهّب ُّّمب. لاعُّب اتظغإٌخ اٌّٗ تعب ّلالخ  وؽُذح آٌخ
 .اٌىشيم
ٔجُٕب تػّذ فًٍ الله ٍُّٗ وعٍُ اٌمشآْ اٌىشيم  ٘ى ولاَ الله اتظٕضي ًٍّ 
وؤِب اتظضَب اٌّٗ ٍِىزهب اٌٍغخ اٌْشثُخ ثبتظمبسٔخ بلى ٌغخ ؤخشي ٍ٘  8اتظزْجذ ثزلاورٗ.
بمبفخ ؤنهب ٌغخ اٌمشآْ اٌَُُْ وٌغخ اتضذَش اٌؾشَف. ِٓ ؤؽذ عجت ِىبٔخ اٌٍغخ 
جبلٍ وّب لبي تػّذ فااد ّجذ اٌ 9اٌْشثُخ ّبٌُخ ولىَخ لأْ اٌمشآْ ِشرٍخ ثبٌْشثُخ.
                                                      
7
وزبة اتضمبئك اٌْبتظٍ". اتظىلِ اٌشتشٍ ٌىوبٌخ الإعزخجبساد اتظشوضَخ. " 
 َ). 8000ِبَى  50( eht/snoitacilbup/yrarbil/vog.aic.www//:sptth-dlrow-/sdleif/koobtcaf8992h.lmt
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 .60(لب٘شح: ِىزجخ و٘جخ، دوْ اٌغٕخ)، ؿ.  ِجبؽش في ٍّىَ اٌمشإِْٓبُ اٌميبْ،  
9
 .400َ)، ؿ.  2000ِقش: نهنخ ِقش،  ؛(اٌيجْخ اٌضبٌضخ فمٗ اٌٍغخٍٍّ ّجذ اٌىاؽذ وافي،  
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،يمشىٌا ْآشمٌا ًبفٌلأ طشهفتظا ُغْتظا في19  ."بُثشّ" خٍّو بهُف دبَآ ْبتذ نبٕ٘
:فعىَ حسىع في لىبْر للها يبل 
             
11 
:ذّشٌا حسىع في لىبْر للها يبل ،يشخؤ خَآ فيو 
                          
             
12
 
:ٰٗى حسىع في لىبْر للها يبل ،يشخؤ خَآ فيو 
                           
     
13
 
:شِضٌا حسىع في لىبْر للها يبل ،يشخؤ خَآ فيو 
                 
14
 
:ذٍٰقف حسىع في لىبْر للها يبل ،يشخؤ خَآ فيو 
                                                      
19
  ،ٍلبجٌا ذجّ دااف ذّتػيمشىٌا ْآشمٌا ًبفٌلأ طشهفتظا ُغْتظا ٌا ساد :حش٘بمٌا( ،ٌشقتظا تزى0462 
 .ؿ )َ256. 
11
 /فعىَ حسىع ،يمشىٌا ْآشمٌا00 :0 .ؿ ،045. 
12
 /ذّشٌا حسىع ،يمشىٌا ْآشمٌا04 :47. .ؿ ، 
13
 /ٰٗى حسىع ،يمشىٌا ْآشمٌا00 :004. .ؿ ، 
14
 /شِضٌا حسىع ،يمشىٌا ْآشمٌا49 :08. .ؿ ، 
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                  
15
 
:يسىؾٌا حسىع في لىبْر للها يبل ،يشخؤ خَآ فيو 
                             
                       
16
 
:فشخضٌا حسىع في لىبْر للها يبل ،يشخؤ خَآ فيو 
                
17 
:فبمؽلأا حسىع في لىبْر للها يبل ،يشخؤ خَآ فيو 
                           
          18 
 خُِلاعلإا َىٌٍْاو يمشىٌا ْآشمٌبث كٍْزَ بِ ءبُؽؤ ًو ْىفشَْ ْبغٔلإا
 َىٌٍْاو يمشىٌا ْآشمٌا ُهفَ ْؤ ذَشَ ّٓف ،هٌر ًٍّ ادبّزّاو .خُثشٌْا خغٌٍبث
ّ تغُف بمُّّ بّهف خُِلاعلإا ْؤ هٌزٌ .ْبمرب ًو خُثشٌْا خغٌٍا ٓمزَ ْؤ ٍُٗ
 خُثشٌْا خغٌٍا خْفّٕف .بنَؤ ُ٘نًغٌ هٌزوو نٌٍّغتظا ذّٕ اذع خّهِ خُثشٌْا خغٌٍا
                                                      
15
 /ذٍٰقف حسىع ،يمشىٌا ْآشمٌا20 :4. .ؿ ، 
16
 ٌا حسىع ،يمشىٌا ْآشمٌا/يسىؾ20 :7. .ؿ ، 
17
 /فوشخضٌا حسىع ،يمشىٌا ْآشمٌا24 :4 .ؿ ،289. 
18
 /فبمؽلأا حسىع ،يمشىٌا ْآشمٌا26 :00. .ؿ ، 
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وامؾخ في رْغًُ وٍُفخ رٍُُْ اٌذَٓ ورٍّْٗ. ووبٔذ ِٕفْزهب في ريىس اٌٍْىَ 
ٌٕغٍْهب آٌخ  واٌزىٍُ ٍُّهب في اٌْبلم ؤَنب. وفي رٍُُْ اٌمشآْ فٕإخز اٌٍغخ اٌْشثُخ
 الاعزخذاَ ِيٍمب.
وٌزٌه برا ؤسدٔب ؤْ ٔفهُ اٌمشآْ فهّب فؾُؾب فُغت ٍُّٕب ؤْ ٔزٍُْ ّٓ 
اٌٍْىَ اٌْشثُخ. اٌٍْىَ اٌْشثُخ ٍ٘ اٌٍْىَ اٌّٗ َزىفً بهب بلى ّقّخ اٌٍغبْ واٌمٍُ 
 ّٓ اتطيإ.
اٌْشثُخ ٌغخ اٌمشآْ رٌ الأعبٌُت اتصٍُّخ فةْ تعب وزٌه اٌٍغخ ووبٔذ 
 ْخ رْغت إٌبط ؽّٖ لا َغزيُْىا الإرُبْ بمضٍٗ.ؤداة سفُ
ولإرمبْ اٌٍغخ اٌْشثُخ وً برمبْ ريٍت ِْشفخ ٍّىَ اٌٍغخ اٌْشثُخ. واٌٍْىَ 
اٌْشثُخ صلاصخ ّؾش ٍّّب: اٌقشف والإّشاة (يجّْهّب اعُ إٌؾى) واٌشعُ 
واتظْبني واٌجُبْ واٌجذَِ واٌْشوك واٌمىافي ولشك اٌؾْش والإٔؾبء واتطيبثخ 
 91َخ الأدة وِّٕ اٌٍغخ. وؤُ٘ ٘زٖ اٌٍْىَ اٌقشف والإّشاة.وربس
والإّشاة (و٘ى ِب َْشف اٌُىَ ثبٌٕؾى) ٍُّ ثإفىي رْشف بهب ؤؽىاي 
اٌىٍّبد اٌْشثُخ ِٓ ؽُش الإّشاة واٌجٕبء. ؤٌ ِٓ ؽُش ِب َْشك تعب في ؽبي 
رشوُجهب. وفُٗ ْٔشف ِب يجت ٍُّٗ ؤْ َىىْ آخش اٌىٍّخ ِٓ سفِ ؤو ٔقت ؤو 
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 .8، ؿ. عبِِ اٌذسوط اٌْشثُخِقيفً اٌغلاَُني،  
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فبٌٕؾى ٌٗ دوسا ٘بِب  92عضَ ؤو ٌضوَ ؽبٌخ واؽذح ثْذ أزَبِهب في اتصٍّخ. عش ؤو
في ريىس اٌٍغخ اٌْشثُخ بر ؤٔٗ ٍَْت دوسا وامؾب في رقؾُؼ ٔيك اٌٍغخ اٌْشثُخ 
 ووزبثزهب.
الأفً في وً ِٓ الاعُ اتظفشد وترِ اٌزىغنً ؤْ يجش ثبٌىغشح. وّب ؤْ 
َٓ" برا وبٔذ تغشدح ِٓ الأٌف الأفً في ٘زٖ الأتشبء ؤْ ٍَؾك آخش٘ب "اٌزٕى
واٌلاَ والإمبفخ. واٌزٕىَٓ ٔىْ عبوٕخ َٕيجك بهب في آخش الاعُ اتظْشة المجشد ِٓ 
الأٌف واٌلاَ والإمبفخ وٍ٘ رشعُ مّزنٌ في ؽبٌخ اٌشفِ، وفزؾزّْ في ؽبٌخ 
إٌقت، ووغشرنٌ في ؽبٌخ اتصش. وٌىٓ ٕ٘بن ؤتشبء لا ٍَؾك آخش٘ب اٌزٕىَٓ وتجش 
خ ّٓ اٌىغشح برا وبٔذ تغشدح ِٓ الأٌف واٌلاَ والإمبفخ ورغًّ ثبٌفزؾخ ُٔبث
فلا رىىْ اٌىغشح ّلاِخ عشٖ بلا برا الزشْ ثبلأٌف  12٘زٖ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ.
 واٌلاَ والإمبفخ.
بْ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ، ؤٌ الأتشبء اٌّٗ لا رٕقشف، ؤٌ الأتشبء اتظّٕىّخ 
ِىمىُ ِٓ ِىامُِ إٌؾى اتظهّخ  قشفالأتشبء اٌّٗ تدِٕ ِٓ آٌِ اٌقشف، ؤٌ 
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 .9، ؿ. عبِِ اٌذسوط اٌْشثُخِقيفً اٌغلاَُني،  
12
 .200لإعلاُِخ، دوْ اٌغٕخ)، ؿ.(ثنًود: داس اٌضمبفخ ا ٍِخـ لىاّذ اٌٍغخ اٌْشثُخفااد ّْٔخ،  
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في اٌٍغخ اٌْشثُخ، فمذ ا٘زُ إٌؾبح ِٓ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ا٘زّبِب وجنًا ِٓ 
 22اٌمذِبء ًٍّ سؤعهُ عُجىَٗ بلى َىِٕب ٘زا.
ٔىّبْ: ٔىُ يدِٕ ِٓ اٌقشف ٌٍْخ واؽذح وٍ٘  الأتشبء غنً اتظٕقشفخو
اتصّىُ، ؤىُ آخش يدِٕ ٌٍْزنٌ الأتشبء اتظٕزهُخ ثإٌف اٌزإُٔش، وفُغخ اتظٕزهً 
تغزّْزنٌ بؽذاهمب ٍّخ ِْٕىَخ، وٍّخ ٌفَُخ. وَؾًّ ٘زا إٌىُ اٌٍُْ اتظشوت 
رشوُجب ِضعُب تؿى: ؽنشِىد، واٌٍُْ اتظضَذ ثإٌف ؤىْ صائذرنٌ تؿى: ّضّبْ، 
واٌٍُْ اتظخزىَ اٌزبء اٌزإُٔش تؿى: فبىّخ وىٍؾخ، واٌٍُْ الأّغٍّ تؿى: بثشاُُ٘، 
ذوي تؿى: ّّش، واٌٍُْ اتظىاصْ ٌٍفًْ تؿى: َضَذ. وتدِٕ اٌقفخ برا واٌٍُْ اتظْ
وبٔذ تؼزىِخ ثإٌف ؤىْ صائذرنٌ تؿى: ّيؾبْ، ؤو وبٔذ ًٍّ وصْ ؤفًْ اٌزٌ 
 32ِأضهب فْلاء تؿى: ؤتزش تزشاء، ؤو وبٔذ ِْذوٌخ تؿى: ؤخش.
ثٕبء ًٍّ رٌه عنًاوض اٌجبؽش اٌىلاَ في ٘زٖ اٌشعبٌخ اٌٍُّْخ ّٓ الأتشبء 
  اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذح (دساعخ تحٍٍُُخ تؿىَخ).غنً
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(عىشح: لغُ  "اتظّٕىُ ِٓ اٌقشف ثنٌ الإؽزشاه إٌؾى واٌىالِ اٌٍغىٌ" اٌشعبٌخفُبس بهٍىي،  
 َ)، ؿ. ؤ. 4000٘ـــــ/ 2420اِداة واٌٍغخ اٌْشثُخ وٍُخ اِداة واٌٍغخ عبِْخ تػّذ خُنش، 
32
(ؤَبس: لغُ اٌٍغخ اٌْشثُخ وٍجخ اِادة  "فشف اتظّٕىُ ِٓ اٌقشف" اٌشعبٌخصًّ اتظز٘بْ،  فبلح فٍُؼ 
 .0ؿ.  ،َ) 0000عبِْخ اٌؾشق الأوعو ٌٍذساعبد اٌٍُْب، 
 9
 
 ِؾىلاد اٌجؾش : اٌفقً اٌضبني
اّزّبدا ًٍّ ِب لذَ اٌجبؽش ِٓ اتطٍفُبد اتظزوىسح وٌزؾذَذ اٌجؾش 
ورغهٍُٗ، فمذَ اٌجبؽش اتظؾىلاد اٌّٗ رزشاوػ ؽىي اتطٍفُبد ٌجؾش اٌشعبٌخ، 
 فهٍ ِب ٍٍَ:
 ّٕذ إٌؾبح؟ وُف وبٔذ ؽمُمخ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ .0
 ِب اَِبد اٌّٗ رىىْ فُهب الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذح؟ .0




 رىمُؼ ِْبني اتظىمىُ : اٌفقً اٌضبٌش
وفمب تظب وعذ في ٘زٖ اتظىمىُ " الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذح 
ٕ٘بن ِقيٍؾبد ِهّخ تحزبط بلى اٌزىمؾبد اٌّٗ (دساعخ تحٍٍُُخ تؿىَخ)"، بْ 
رزّضً في وعىد اٌزفبُ٘ اتظغبَش ثُٕٕب رفبدَب ٌلأخيبء إٌبترخ ّٓ عىء اٌفهُ تظب 
 َزنّٕٗ اتظىمىُ رفغنًا ٌٗ ورغهُلا ٌٍمشاء فهّٗ.
 00
 
ؤْ َؾشػ ِْبني -لجً الأزمبي بلى فُُّ اٌجؾش ٌٍشعبٌخ-فُٕجمٍ ٌٍجبؽش
شعبٌخ. ٌزٌه َمذَ اٌجبؽش رىمُؾبد ِْبني ِقيٍؾبد اتظىمىُ اتظزٍْمخ ثبٌ
 ثْل اٌىٍّبد اٌىاسدح في اتظىمىُ، وّب ٍٍَ:
 الأتشبء غنً اتظٕقشفخ .0
الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ؤو غنً اتظٕىٔخ ٍ٘ الأتشبء اٌّٗ لا رٕىْ فّشفىّخ 
 42ثبٌنّخ واتظٕقىثخ ثبٌفزؾخ والمجشوس ثبٌفزؾخ.
خ اٌْشثُخ"، ؤ ّْ الاعُ ّٕذ اٌذوزىس ِجبسن ِجبسن في وزبثٗ "لىاّذ اٌٍغ
 52غنً اتظٕقشف ٘ى اعُ ِْشة وٌىٓ لا يجىص ؤْ ٍَؾمٗ اٌزٕىَٓ واٌىغش.
 عىسح اتظبئذح .0
عىسح اتظبئذح ٍ٘ بؽذي عىسح ِٓ عىس اٌمشآْ وٍ٘ عىسح ِذُٔخ، 
ورزىىْ ِٓ ِبئخ وّؾشَٓ آَخ، وٍ٘ عىسح خبِغخ ِٓ اٌمشآْ، ورمِ 
ىسح اتظبئذح في اتصضء ِزىعيخ ثنٌ عىسح إٌغبء وعىسح الأْٔبَ، ورمِ ع
ِٓ اَِخ اٌىاؽذ ؽّٖ اَِخ اٌىاؽذح وتذبٔنٌ في اتصضء -اٌغبدط واتصضء اٌغبثِ
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 .024ؿ.  ،َ)
 4020َ/ 0990بة اٌْبتظٍ، (اٌيجْخ اٌضبٌضخ، ثنًود: داس اٌىزلىاّذ اٌٍغخ اٌْشثُخ ِجبسن ِجبسن، 52
 .80ؿ.  ،٘ـ)
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اٌغبدط، وؤِب في اتصضء اٌغبثِ ٍ٘ ِٓ اَِخ اٌضبُٔخ وتذبٔنٌ ؽّٖ اَِخ ِبئخ 
 وّؾشَٓ. عىسح ِنبف واتظبئذح ِنبف بٌُٗ.
 دساعخ تحٍٍُُخ تؿىَخ .4
ب اٌجبؽش ٌٍمُبَ ثبتظمبسٔخ ّٓ دساعخ تحٍٍُُخ تؿىَخ ٍ٘ ىشَمخ عٍىه
تحًٍُ ٍُّ إٌؾى، ؽقىلا ًٍّ خلافخ وامؾخ ِٓ اٌجؾش اٌزٌ َجغش 
 فُٗ.
ٌٕب ؤْ ٘زا اتظىمىُ  ب َزجنٌوِٓ اٌجُبٔبد اٌّٗ لذِهب اٌجبؽش عبثم
ّٓ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ اتظىعىدح في عىسح اتظبئذح وٍ٘ تجًْ اٌمشآْ  عُجؾش
 عيخ ٍُّ إٌؾى.ّبٌُب وترُلا وثٍُغب وِْغضا وثىا
 
 
 اٌذساعخ اٌغبثمخ : اٌفقً اٌشاثِ
في ٘زا اٌفقً فُمىَ اٌجبؽش ثبٌذساعخ اتظشاعِ الأعبعُخ ّٓ اتظيبٌْخ ًٍّ 
اٌشعبئً اٌٍُّْخ اتظزٍْمخ ثبتظىمىُ اتظخزبس ٍُّٗ، وٍ٘ رزٍْك ثبلأتشبء غنً 
خ اتظٕقشفخ، وٍ٘ ِٓ عهخ إٌى اٌْشبي. وثْذ ؤْ لبَ اٌجبؽش ثبٌذساعخ اتظىزجُ
فىعذ ؤْ ٕ٘بن ثْل اٌشعبئً اٌٍُّْخ اٌغبثمخ اٌّٗ تعب ّلالخ بمب َجؾضٗ. وِٓ 
 00
 
اٌشعبئً اٌّٗ اّزّّ٘ب اٌجبؽش تدضٍُخ ؤُبثُخ يجٍْهب ِشاعْب تعزا اٌجؾش، وٍ٘ 
 اٌشعبئً رىىْ ًٍّ ِب ٍٍَ:
 0000صًّ اتظز٘بْ عٕخ  فشف اتظّٕىُ ِٓ اٌقشف اٌّٗ وزجهب فبلح فٍُؼ .0
قىي ًٍّ دسعخ اتظبعغزنً عبِْخ اٌؾشق ٘ــ ٌٍؾ 0420َ اتظىافك 
الأوعو ٌٍذساعبد اٌٍُْب وٍجخ اِادة لغُ اٌٍغخ اٌْشثُخ. تحذ بؽشاف 
 الأعزبر اٌذوزىس تػّذ تشنً تؾُت ّجذ اٌجبلٍ اٌٍجذٌ.
"اتظّٕىُ ِٓ اٌقشف ثنٌ الإؽزشاه إٌؾى واٌىالِ اٌٍغىٌ اٌّٗ وزجهب فُبس  .0
ي ًٍّ دسعخ اتظبعغزنً ٘ــ ٌٍؾقى 2420َ اتظىافك  4000بهٍىي عٕخ 
عبِْخ تػّذ خُنش وٍُخ اِداة واٌٍغخ لغُ اِداة واٌٍغخ اٌْشثُخ. تحذ 
 بؽشاف اٌذوزىسح عهً ًٌٍُ.
 
 
 اتظٕب٘ظ اتظغزخذِخ في وزبثخ اٌشعبٌخ : اٌفقً اتطبِظ
لا ؽه ؤْ اتظٕهظ ٘ى وعٍُخ بلى اتضمُمخ. واتضمُمخ ٕ٘ب ٍ٘ الأ٘ذاف 
ىفىي بٌُهب فؾُؾب ِٓ ثذاَخ اٌجؾش بلى نهبَزٗ وإٌزبئظ اتظّىٕخ ًٍّ اٌجبؽش اٌ
 ثيشق فؾُؾخ وِٕبعجخ.
 40
 
وفي بعشاء اٌجؾش ّٓ اتظىاد اتظيٍىة ٌٍشعبٌخ أزهظ اٌجبؽش ّذادا في 
اٌيشق اٌجؾضٍ، وٍ٘ ىشَمخ ترِ اٌىاد وىشَمخ رَُُٕ اتظىاد وتحٍٍُهب. ٌزىمُؼ 
 رٌه َمذَ اٌجبؽش اٌؾشػ اتظىعض ٌىً ِٕهب ًٍّ ؽذح.
 تظىادىشَمخ ترِ ا .0
في ٘زٖ اٌقذد َٕزهظ اٌجبؽش ىشَمخ ِىزجُخ، وٍ٘ ىشَمخ ترِ اتظىاد 
اٌّٗ رمذَ ًٍّ ّٕبفش اٌىزت بميبٌت اٌشعبٌخ ِٓ اتظىاد اتظْيُبد وًٍّ 
 ِهبسح الالزجبط ِٓ ٘زٖ اتظقبدس الإُِٔخ ِجبؽشح وغنً ِجبؽشح.
 ىشَمخ رَُُٕ اتظىاد وتحٍٍُهب .0
 ِرُخ:في ٘زٖ اٌيشَمخ َغزخذِهب اٌجبؽش اٌيشق ا
 اٌيشَمخ اٌمُبعُخ .ؤ 
ٍ٘ ىشَمخ رَُُٕ اتظىاد اٌّٗ تجشٌ ثةفذاس اتطلافخ ِٓ الأِىس 
 اتصضئُخ بلى الأِىس اٌىٍُخ ؤو ثْجبسح ؤخشي ِٓ اتطبفخ بلى اٌْبِخ.
 اٌيشَمخ الاعزمشائُخ .ة 
وٍ٘ ىشَمخ رَُُٕ اتظىاد اٌّٗ تجشٌ ثةفذاس اتطلافخ ِٓ الأِىس 




 ؤ٘ذاف اٌجؾش وفىائذٖ : اٌفقً اٌغبدط
بْ ٌىً الأؽُبء ؤ٘ذافب وفىائذ ووزٌه ٘زا اٌجؾش، ٌٗ ؤ٘ذاف وفىائذ. 
 فإِب ؤ٘ذاف ٘زا اٌجؾش رزٍخـ فُّب ٍٍَ:
 تظْشفخ ؽمُمخ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ّٕذ إٌؾبح؟ .0
 قشفخ في عىسح اتظبئذح؟تظْشفخ اَِبد اٌّٗ رىىْ فُهب الأتشبء غنً اتظٕ .0
 تظْشفخ ؤٔىاُ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذح؟ .4
 وؤِب فىائذ ٘زا اٌجؾش رزٍخـ فُّب ٍٍَ:
 اٌفىائذ إٌَشَخ: .0
ِٓ إٌبؽُخ إٌَشَخ، َشعب ٘زا اٌجؾش ؤْ َىًّ اتطضائٕخ اٌزٍُُّْخ 
ا ّٓ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ اتظىعىدح في اٌمشآْ اٌىشيم عىسح اتظبئذح. و٘ز
اٌجؾش َغزفبد ِٕٗ في اعزخذاِٗ وبتظشاعِ ٌٍجبؽضنٌ اِخشَٓ لإعبدح 
اٌذساعخ اٌىاؽذح ثٕبء واسرفبّب فهُ إٌبط ّٓ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ فهّب 
 ٘بِب في رٍُْ اٌٍغخ اٌْشثُخ.
 اٌفىائذ اٌٍُّْخ: .0
ِٓ إٌبؽُخ اٌٍُّْخ، فةْ ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ يدىٓ ؤْ رىفش وففب 
غنً اتظٕقشفخ، بحُش يدىٓ اٌمبسء ؤْ َفهُ عُذا ّٓ ٌٍمبسء ّٓ الأتشبء 
 50
 
ؤٔىاُ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ وفىائذ٘ب، ولاعُّب اٌىاسدح في اٌمشآْ عىسح 
 اتظبئذح ؽّٖ ٌُظ ٕ٘بن عىء اٌفهُ في رفغنً اٌمشآْ ِغزمجلا.
ثبلإمبفخ بلى رٌه، ؤْ رغبّذ اٌيلاة في رٍُْ اٌمشآْ ٌُىىٔىا 
ْ وتؽبسعخ رْبٌُُ اٌذَٓ الإعلاٍِ في اتضُبح لبدسَٓ ًٍّ ِْشفخ تػزىي اٌمشآ
 اٌُىُِخ عُذا.
 
 اتطيىه اٌْشَنخ ِٓ تػزىَبد اٌشعبٌخ : اٌفقً اٌغبثِ
لجً اٌىفبٌخ بلى اٌجؾش اٌىبًِ ِٓ ٘زٖ اٌشعبٌخ، َٕجغٍ ٌٍجبؽش ؤْ َمذَ 
رشرُت اتطيىه اٌْشَنخ ِٓ تػزىَبد اٌشعبٌخ. واٌشعبٌخ تحزىٌ ًٍّ تسغخ ؤثىاة 
 ثبة يحزىٌ ًٍّ ّذح فقىي.ِززبثْخ، ووً 
فإِب في اٌجبة الأوي فُزؾذس اٌجبؽش ّٓ ِمذِخ، وؤ ِّب فُٗ فُؾزىٌ 
ًٍّ: خٍفُبد اٌجؾش في اٌفقً الأوي؛ وِؾىلاد اٌجؾش في اٌفقً اٌضبني؛ 
ورىمُؼ ِْبني اتظىمىُ في اٌفقً اٌضبٌش؛ اٌذساعخ اٌغبثمخ في اٌفقً اٌشاثِ؛ 
في اٌفقً اتطبِظ؛ وؤ٘ذاف اٌجؾش  واتظٕب٘ظ اتظغزخذِخ في وزبثخ اٌشعبٌخ




وؤِب في اٌجبة اٌضبني فُزؾذس اٌجبؽش ّٓ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ، وؤ ِّب فُٗ 
فُؾزىٌ ًٍّ: رْشَف إٌؾى واتصٍّخ وؤلغبِهب في اٌفقً الأوي؛ ورْشَف 
ٕقشفخ في اٌفقً اٌضبني؛ وؤلغبَ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في اٌفقً الأتشبء غنً اتظ
 اٌضبٌش.
وؤِب في اٌجبة اٌضبٌش فُزؾذس اٌجبؽش ّٓ عىسح اتظبئذح، وؤ ِّب فُٗ 
فُؾزىٌ ًٍّ: رغُّخ عىسح اتظبئذح في اٌفقً الأوي؛ وؤعجبة ٔضوي ثْل آَبتهب 
 ٌش.في اٌفقً اٌضبني؛ وفىائذ ٔضوي عىسح اتظبئذح في اٌفقً اٌضب
وؤِب في اٌجبة اٌشاثِ فُزؾذس اٌجبؽش ّٓ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في عىسح 
اتظبئذح، وؤِب فُٗ فُؾزىٌ ًٍّ: اَِبد اٌّٗ رىىْ فُهب الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في 
عىسح اتظبئذح في اٌفقً الأوي؛ واعزخذاَ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذح 
 فُهب الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذح في اٌفقً اٌضبني؛ وبّشاة اَِبد اٌّٗ
 في اٌفقً اٌضبٌش.
وؤِب في اٌجبة اتطبِظ فُزؾذس اٌجبؽش ّٓ اتطبتدخ، وؤِب فُٗ فُؾزىٌ 




 الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ّٕذ إٌؾبح
 ؽُش اٌجٕبء والإّشاة َٕمغُ بلى لغّنٌ: في اٌىالِ، ؤ ّْ الاعُ ِٓ
اعُ ِجني: ٘ى اٌزٌ لا َزغنً آخشٖ ثغجت دخىي اٌْىاًِ اتظخزٍفخ  .0
ٍُّٗ. ولٍٕب ؤ ّْ ّذد الاعُ اتظجني لًٍُ، ِضً اٌنّبئش وؤتشبء الإؽبسح 
 ِٓ الأتشبء اتظجُٕخ. 62والاعزفهبَ وغنً٘ب
اعُ ِْشة: ٘ى اٌزٌ َزغنً آخشٖ ثغجت دخىي بؽذي اٌْىاًِ  .0
 72ِٕقشف وغنً ِٕقشف. خزٍفخ ٍُّٗ. و٘ى َٕمغُ بلى لغّنٌ:اتظ
 
 ٕٕقشفخاٌ رْشَف الأتشبء غنً : اٌفقً الأوي
هٍ فقشفخ زالأتشبء غنً اتظبْ الأتشبء اتظزقشفخ ٍ٘ الأتشبء اٌّٗ رٕىْ. وؤِب 
 :ِٕهبوٌلأتشبء غنً اتظزقشفخ ؤتشبء ؤخش،  82الأتشبء اٌّٗ لا رٕىْ.
 الأتشبء اتظّٕىّخ ِٓ اٌقشف، .0
 الأتشبء اٌّٗ لا رٕىْ، .0
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 .024ؿ.  ،اٌْشثُخ اتظُغشحِقيفً تػّذ ٔىسٌ،  
72
 6020(اٌيجْخ الأولى؛ اٌشَبك: ِىزجخ اٌشؽذ،  ؽشػ الأعشوُِختػّذ ثٓ فبلح اٌْضُّنٌ،  
 .000َ)، ؿ.  5000٘ـــــ/
 .024ؿ.  ،اٌْشثُخ اتظُغشحِقيفً تػّذ ٔىسٌ، 82
 80
 
 اتظٕىْ،الأتشبء غنً  .4
 الأتشبء اٌّٗ لا رٕقشف، .2
 والأتشبء غنً اتظٕقشفخ.  .5
 بْ اٌجؾىس ّٓ الأتشب غنً اتظٕقشفخ بحضذ في وً وزت لىاّذ إٌؾى.
 وفُهب اٌزْشَفبد اٌىضنًح، ِٕهب:
ّْ الاعُ ب في وزبة لىاّذ اٌٍغخ اٌْشثُخ، اٌذوزىس ِجبسن ِجبسنلبي  .0
٘ى اعُ ِْشة وٌىٓ لا يجىص ؤْ ٍَؾمٗ اٌزٕىَٓ غنً اتظٕقشف 
 92واٌىغش.
ولبي تػّذ ثٓ فبلح اٌْضُّنٌ في مشػ الأعشوُِخ، غنً اتظٕقشف  .0
 93٘ى ِب لا َمجً اٌزٕىَٓ.
الاعُ ولبي اٌذرىس تربي ّجذ اٌْضَض ؤتزذ في وزبة لىاّذ إٌؾى،  .4
اتظّٕىُ ِٓ اٌقشف ٘ى الاعُ اتظْشة اٌزٌ لا يجىص رٕىَٕٗ، ويجش 
 13ؾخ وَْشة سفْب ثنّخ واؽذح ؤقجب وعشا ثفزؾخ واؽذح.ثبٌفز
                                                      
 .80ؿ.  ،ْشثُخلىاّذ اٌٍغخ اٌِجبسن ِجبسن، 92
93
 .000، ؿ. ؽشػ الأعشوُِختػّذ ثٓ فبلح اٌْضُّنٌ،  
13
 4420تربي ّجذ اٌْضَض ؤتزذ، لىاّذ إٌؾى (عٍيٕخ ّّبْ: وصاسح الألبف واٌؾاوْ اٌذَُٕخ،  
 .04َ)، ؿ.  0000٘ـــــ/
 90
 
ووّب اتظىزىة في وزبة ِّٕ الأعشوُِخ: "وؤِب اٌفزؾخ فزىىْ  .2
 في الاعُ اٌزٌ لا َٕقشف". 23ّلاِخ ٌٍخفل
ِٓ ٘زٖ اتظزا٘ت اٌغبثمخ، فبعزٕزظ اٌجبؽش ؤْ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٍ٘ 
ّخ واؽذح ورٕقت ورشفِ ثن بء اٌّٗ لا رمجً اٌزٕىَٓ ولا رٍؾمهب اٌىغشح،الأتش
وتجش ثفزؾخ واؽذح برا لم َذخً ٍُّهب الأٌف واٌلاَ ولا رىٓ ِنبفب. برا دخً 
ف واٌلاَ ؤو رىىْ ِنبفب فزشفِ ثنّخ ورٕقت ثفزؾخ وتجش ثىغشح. ٍُّهب الأٌ
 ِضً: فبص ؤتزُذ، ؤؽت ؤتزَذ، ِشسد ثإتزَذ.
 
 ؤٔىاُ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ : اٌفقً اٌضبني
 33بح اًٌٍْ اٌّٗ تدِٕ الأتشبء ِٓ اٌقشف، فىعى٘ب رغِ ًٍّ.اعزمش إٌؾ
 43برا وعذ فُهب ٍّزبْ ِٓ ًٍّ رغِ، ؤو واؽذ ِٕهب. تدِٕ ِٓ اٌقشف وٍ٘
                                                      
23
اٌيجْخ ( اٌمبِىط امحبُو، ة، ؤَٔش تغذ اٌذَٓ تػّذ ثٓ َْمىةاتطفل مذ اٌشفِ وبمْنى اتصش في الإّشا 
 .026َ)، ؿ.  5000٘ـــــ/ 6020ثنًود: ِاعغخ اٌشعبٌخ،  ؛اٌضبِٕخ
33
(اٌغىداْ، عبِْخ إٌقش:  فشف ِب لا َٕقشف وِِٕ فشف اتظٕقشفبثشاُُ٘ ّجذ الله ؤتزذ اٌضَٓ،  
 .02دوْ اٌغٕخ)، ؿ. 
43
َ تػّذ ثٓ (اٌشَبك: عبِْخ الإِب تهزَت ؽشػ اثٓ ّمًُ لأٌفُخ اثٓ ِبٌهاتظٍّىخ اٌْشثُخ اٌغْىدَخ،  
 .64٘ـــــ)، ؿ.  7420عْىد الإعلاُِخ، 
 00
 
 دًٌِب َؤِّْٔشبَِّاِع َّ ِ َوِص ْ " اًٌٍْ اتظبْٔخ ِٓ اٌقشف رغْخ، تغّىّخ في لىي اٌؾبّش:
 53"بَو ٍَُّ ِغ ًَّخ َفبٌَْىِفُف َلِذَسوِِّت َوِصِد  ُِّث َّ ِِْشَفٍخ 
الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ؤو اتظّٕىّخ ِٓ اٌقشف رٕمغُ بلى لغّنٌ، لغُ  بْ
 يدِٕ ثٍْخ ولغُ يدِٕ ثٍْزنٌ.
 :رٕمغُ بلى لغّنٌ، وٍ٘الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌىعىد ٍّخ واؽذح  .0
 ِٕزهً اتصّىُ. خوً اعُ َذي ًٍّ وصْ فُغ . ؤ
برا وبْ الاعُ ترِ اٌزىغنً ثْذ ؤٌف ترْٗ ؽشفبْ ؤو صلاصخ 
و٘ى ِب وبْ ًٍّ وصْ "ِفبًّ" ؤو  63ؤؽشف ؤوعيهب َبء عبوٕخ.
"ِفبًُّ"، ثميِ إٌَش ّٓ اتضشوف فمذ َىىْ ثذي "ِفبًّ" "فىاًّ" 
ولذ َىىْ ثذي "ِفبًُّ" "فىاًُّ". ووً ترِ وبْ ًٍّ وصْ " ِفبًّ" 
 73ؤو "ِفبًُّ" فهزا ٔمىي بٔٗ فُغخ ِٕزهً اتصّىُ فلا َٕقشف.
ِغبوٓ ولىاسة وؤفبثِ ِغبعذ وعىا٘ش وِشاؽً ِضً: 
وِقبثُؼ  وِغبونٌ وِىاىٓ وؤعبوس وتػبسَ ولٕبدَٓ وّقبفنً وؽُبىنٌ
ووزا تؿى: وِىاّد وؽىا َّ  ،وثغبرنٌ وؤعبىًُ وفىاسَخ وِلاَنٌ ولٕبدًَ
                                                      
53
 .000، ؿ. ؽشػ الأعشوُِختػّذ ثٓ فبلح اٌْضُّنٌ،  
63
 .02، ؿ. فشف ِب لا َٕقشف وِِٕ فشف اتظٕقشفبثشاُُ٘ ّجذ الله ؤتزذ اٌضَٓ،  
73
 .000، ؿ. ؽشػ الأعشوُِخثٓ فبلح اٌْضُّنٌ، تػّذ  
 00
 
وّىا َّ وفىاّف (ِٓ اٌىٍّبد اٌّٗ وسد فُٗ ؽشف ِؾذد ثْذ ؤٌف 
 ).اتظٕمىفخاتصِّ)، ووزا تؾى: ٌُبي وعىاس وّىاس وغىاػ (وٍ٘ الأتشبء 
برْ برا وبْ ثْذ ؤٌف  83وٌُظ ؽشىب ؤْ َىىْ ٍّّب ؤو وففب.
اتصِّ صلاصخ ؤؽشف ؤوعيهب ِزؾشن فلا يدِٕ ِٓ اٌقشف. وٌُظ ِٓ 
اٌؾىه ؤْ فُغخ ِٕزهً اتصّىُ ؤْ َىىْ ترْب، ثً وً اعُ عبء ًٍّ 
٘زٖ اٌقُغخ وبْ وبْ ِفشدا، فهى تؽٕىّخ ِٓ اٌقشف. تؿى: ىجبؽنً، 
 93وعشاوًَ.
 ثإٌف اٌزإُٔش اتظمقىسح ؤو اتظّذودح. ٕزهًِ وً اعُ . ة
 الاعُ اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش اتظمقىسح )0
ؤٌف اٌزإُٔش اتظمقىسح ٍ٘ ؤٌف رإتي في نهبَخ الاعُ اتظْشة 
، ٌزذي ًٍّ رإُٔضٗ، ِضً: روشي، سمىي، ؽجًٍ، عشؽً
ذي، روشي، مُضي، ؽْذي، ٌجنى، ٘ؽىسي، ثؾشي، 
ولا  .ًٌٍُ، عٍىي، ًٍّ٘، صِنى، عىبسي، فؾبسي
 94َؾزشه فُٗ بمبفخ ٍُّّخ ولا وففُخ.
                                                      
83
 .000. ، ؿؽشػ الأعشوُِخثٓ فبلح اٌْضُّنٌ، تػّذ  
93
 .000، ؿ. ؽشػ الأعشوُِختػّذ ثٓ فبلح اٌْضُّنٌ،  
94
 .600، ؿ. ؽشػ الأعشوُِختػّذ ثٓ فبلح اٌْضُّنٌ،  
 00
 
 الاعُ اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش اتظّذودح )0
بلا ؤْ اتظّذودح لا ثذ ؤْ  وؤِب اتظّذودح فهٍ ِضً اتظمقىسح
َغجمٗ ِجبؽشح ؤٌف صائذح ٌٍّذ فزٕمٍت ؤٌف اٌزإُٔش همضح، ِضً: 
، ؤؽذاء، ؤوٌُبء، ؤؽُبء، تششاء، فؾشاء، صوشَبء، تزشاء، ؤفذلبء
 . ولا َؾزشه فُٗ بمبفخ ٍُّّخ ولا وففُخ.ففشاءعُٕبء، 
وؽشوه ِِٕ الاعُ اتظٕزهً ثبلأٌف اتظّذودح ِٓ اٌقشف 
 ٍ٘:
ؤْ رىىْ اتعّضح صائذح ثْذ ؤٌف صائذح، ؤٌ ؤْ اتعّضح غنً ؤفٍُخ،  ) ؤ
 ولا ِٕمٍت ّٓ ؤفً.
 14ؤْ رىىْ الأٌف ِغجىلخ ثلاصخ ؤؽشف ؤفٍُخ. ) ة
 الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌىعىد ٍّزنٌ فُْب: .0
 وعجت ؤخش ُختشبء اٌىففالأ . ؤ
 ِِ الأٌف وإٌىْ اٌضائذرنٌ ىففُخٌا )0
اٌىففُخ ِِ الأٌف وإٌىْ اٌضائذرنٌ ؤو ًٍّ وصْ "فْلاء" 
عىشاْ، عىشي، عىّبْ،  (ثفزؼ اٌفبء) اٌزٌ ِأضٗ "فًٍْ"، تؿى:
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 .74، ؿ. تهزَت ؽشػ اثٓ ّمًُ لأٌفُخ اثٓ ِبٌهاتظٍّىخ اٌْشثُخ اٌغْىدَخ،  
 40
 
ٍّأْ، ٍّإي، ؽنًاْ، ؽنًي،  عىًّ، ّيؾبْ، ّيؾً،
صْ "فْلاء" غنجبْ، غنّٓ. وَؾزشه تعزا ؤْ َىىْ اتظزوش ًٍّ و
 (ثفزؼ اٌفبء) واتظأش ًٍّ وصْ "فًٍْ" (ثإٌف اٌزإُٔش اتظمقىسح
 24ولا ثزبء اٌزإُٔش)، وؤْ رىىْ الأٌف وإٌىْ ِضَذرنٌ.
 اٌزٌ ِأضٗ "فْلاء" ؤو "فًٍْ" وصْ "ؤفًْ"ِِ  اٌىففُخ )0
وؽشه ؤْ رىىْ اٌقفخ ًٍّ ٘زا اٌىصْ لا رمجً اٌزبء 
ُضٗ "ثُنبء" ولا رمً اتظشثىىخ في رإُٔضٗ ِضً "ؤثُل" فةْ رإٔ
ؤِب برا وبٔذ اٌقفخ  ، تؿى: ؤتزش، تزشاء، ؤصسق، صسلبء."ؤثُنخ"
ًٍّ وصْ "ؤفًْ" رمجً اٌزبء اتظشثىىخ في رإُٔضٗ فلا يدِٕ ِٓ اٌقشف، 
ووزٌه برا وبٔذ ففخ ّبسمخ غنً  ِضً "ؤسًِ" ِأضٗ "ؤسٍِخ".
 34ؤفٍُخ ِزقشفخ، ِضً اٌقفخ اتظْشفخ في اٌْذد اتظْذود.
"فًٍْ" ؤو ْٔشفٗ  خ ِِ وصْ "ؤفًْ" اٌزٌ ِأضٗواٌىففُ
ثبعُ اٌزفنًُ، تؿى: ؤوّّ، وّّي، ؤفنً، فنًٍ، ؤفمش، فغشي، 
 44ؤؽغٓ، ؽغنى، ؤَغش، َغشي.
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 .44، ؿ. لىاّذ إٌؾىتربي ّجذ اٌْضَض ؤتزذ،  
34
 .024 ؿ. ،اٌْشثُخ اتظُغشحِقيفً تػّذ ٔىسٌ،  
44
 .44، ؿ. لىاّذ إٌؾىتربي ّجذ اٌْضَض ؤتزذ،  
 20
 
 و"فًْ" ًٍّ وصْ "فْبي" و"ِفًْ" يِِ اٌْذ اٌىففُخ )4
 رٕمغُ بلى ِىمْنٌ: اٌىففُخ ِِ اٌْذي
 ِٓ واؽذ بلى ّؾشح برا فُغخ ًٍّ وصْ "فْبي" ؤو الأّذاد ) ؤ
"ِفًْ"، تؿى: ؤؽبد، ِىؽذ، صٕبء، ِضنى، صلاس، ِضٍش، سثبُ، 
 ِشثِ، تسبط، تؼّظ.
وٍ٘ ِْذوٌخ ّٓ آخش، وٍ٘ اعُ  وٍّخ "ؤخش" ترِ "ؤخشي" ) ة
فغش، وّّ، رفنًُ تغشد لا َأش ولا َضوش ولا يجِّ. تؿى: 
 54ؤخش.
 وعجت ؤخش ُختشبء اٌٍّْالأ . ة
 ٌٍُّْخ ِِ وصْ اٌفًْا )0
ِِ وصْ اٌفًْ عىاء ؤوبْ يدِٕ الاعُ ِٓ اٌقشف ٌٍٍُّْخ 
تؿى: فّشػ، وٍُّ، ؽىوُ، ّىفي، ِبمُب ؤَ ِنبسّب ؤَ ؤِشا. 
وّشَ، أزفِ، اعزفهُ، رغبثك، رمبرً، رجنٌ، َذؽشط، َٕيٍك، 
، ؤتزذ ؤؽشف، َضَذ، َٕجِ، َغزخشط، دؽشط، أيٍك، اعزخشط
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 .44، ؿ. لىاّذ إٌؾىي ّجذ اٌْضَض ؤتزذ، ترب 
 50
 
. فةرا تشٍ ثٍُْ ِٓ ٘زٖ اٌقُغخ َضشة، رذِش، رغٍت، َٕمً، ٔشعظ
 قشف ٌٍٍُّْخ ِِ وصْ اٌفًْ.وعت ِْٕٗ ِٓ اٌ
 ًٍّ وصْ "فًْ" اٌْذي اٌٍُّْخ ِِ )0
ٌٍٍُّْخ ِِ اٌْذي اتظٕمىي ِٓ اٌقفخ برا يدِٕ ِٓ اٌقشف 
، ترؼؽً، ّّش، صفش، ِنش، دتؿى: وبْ ٍّّب ِفشدا ِزوشا. 
فهزٖ الأوصاْ ِْذوٌخ ّٓ: ّبِش، صافش، ِبمش،  .، ّقُ، صًْلضػ
ً"  يجت ِْٕٗ ِٓ داؽً، عبِؼ، لبصػ، ّبفُ، صبًّ. فىصْ "فْ
 اٌقشف برا وبْ ٍّّب ِفشدا ِزوشا.
 اٌضائذَٓ الأٌف وإٌىْ اٌٍُّْخ ِِ )4
َٓ ٍ٘ اٌٍُْ اتظخزى ثبلأٌف اٌٍُّْخ ِِ الأٌف وإٌىْ اٌضائذ
تؿى: سِنبْ، ّضّبْ، ّفبْ، ؽْجبْ، ، لإٔغبْ ؤو غنًٖ وإٌىْ
ثؾشه ؤْ س َىىْ ِأضٗ ثبٌزبء،  .، ِشواْ، غفشاْعٍّبْ، عٍُّبْ
 فُبْ ِأضٗ عفُبٔخ، فّضً ٘زا الاعُ َىىْ ِقشوفب.تؿى: ع
 الأّغُ اٌٍُّْخ ِِ )2
اٌٍُّْخ ِِ الأّغُ ٍ٘ ؤْ َىىْ اٌٍُْ ِٓ ومِ غنً 
، تؿى: ؤثشاُ٘، ٌُىٔبسدو، . ثؾشه ؤْ َىىْ سثباُّب فإوضشاٌْشة
 60
 
وترُِ ؤتشبء الأٔجُبء  سوصاٌنٌ.ثبسان، ؽبسوْ،  َظ،صىثبصب، ٌىو
ُّخ ّذا ؤسثْخ، وُ٘: تػّذ، فبلح، اٌىاسدح في اٌفشآْ اٌىشيم ؤّغ
٘ىد، ؽُْت، ؤِب ٔىػ وٌىه ؤّغُّبْ وٌىٕهّب فشفب تطفزهّب. 
برا وبٔذ الاعُ ِىىٔب ِٓ صلاصخ ؤؽشف فةٔٗ َٕقشف، ِضً: ٔىػ 
 64وٌىه.
 ٍضعاٌزشوُت اتظ اٌٍُّْخ ِِ )5
اتظشاد ثبٌزشوُت اتظضعٍ ٘ى وً وٍّزنٌ اِزضعزب فقبسرب 
تؿى: ؽنشِىد، آخش اٌضبُٔخ،  وبتظخ اٌىاؽذح وَىىْ الإّشا ًٍّ
 .، ُٔىَىسنوشة، ثٍْجه ثىسعُْذ، ِْذٌ
 اٌزإُٔش اٌٍُّْخ ِِ )6
اٌزإُٔش ربسح َىىْ ثبلأٌف، وربسح َىىْ ثبٌزبء، وربسح 
تظْنى. واٌزإُٔش ثغنً الأٌف لا ثذ فُٗ ِٓ بمبفخ اٌٍُّْخ َىىْ ثب
 عىاء وبْ رإُٔضٗ ٌفَُب، ؤو ِْٕىَب، ؤو ٌفَُب ِْٕىَب. فبٌزإُٔش ثغنً
 74الأٌف لا يدِٕ ِٓ اٌقشف بلا برا وبْ ٍّّب.
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 .024ؿ.  ،اٌْشثُخ اتظُغشحِقيفً تػّذ ٔىسٌ،  
74
 .600، ؿ. ؽشػ الأعشوُِخٓ فبلح اٌْضُّنٌ، تػّذ ث 
 70
 
، لا ثذ فُٗ ِٓ اٌٍُّْخ عىاء ؤوبْ الاعُ رإُٔضب ٌفَُب وِْٕىَب
ؤَ وبْ  تؿى: فبىّخ، ّبئؾخ، ؽفقخ، خذيجخ، عبُِخ، ِبعذح.
، تؿى: تزضح، ىٍؾخ، ؤعبِخ، ِْبوَخ. ؤَ فهى ثبٌزبء رإُٔضب ٌفَب فمو
: عْبد، صَٕت، اثزغبَ، إُٔضب ِْٕىَب ًٍّ ؤسثْخ ؤؽشف، تؿىروبْ 
 بعلاي، رغُُٕ.
ؤَ وبْ ًٍّ صلاصخ ؤؽشف ِزؾشوخ اٌىعو، تؿى: ٍِه،  
ترً، تشش، عمش. ؤَ وبْ صلاصخ ؤؽشف عبوٓ اٌىعو ؤّغٍّ، 
 ِِ اٌزإُٔش بلا برا وبٔذ اٌٍُّْخ 84تؿى: ثٍخ، تزـ، وشن، ِىس.
فُغىص فُهب وعهبْ:  وّشثُب ًٍّ صلاس ؤؽشف ووعيهب عبوٓ
 تؿى: ٕ٘ذ، شمظ، دّذ، وّذ. 94،قشفِٕقشف وغنً ِٕ
 ّىدح الأتشبء غنً اتظٕقشفخ بلى بّشابهب الأفٍٍ : اٌفقً اٌضبٌش
تجش الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ثبٌفزؾخ ُٔبثخ ّٓ اٌىغشح، ثؾشه ؤلا رْشف ؤو 
 95رنبف.فةرا ّشفذ ؤو ؤمُفذ عشد ثبٌىغشح وإفٍهب.
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 .04، ؿ. لىاّذ إٌؾىتربي ّجذ اٌْضَض ؤتزذ،  
94
 .024ؿ. ، اتظُغشح اٌْشثُخِقيفً تػّذ ٔىسٌ،  
95
 .24، ؿ. لىاّذ إٌؾىتربي ّجذ اٌْضَض ؤتزذ،  
  80
 اٌجبة اٌضبٌش
 فىس ّبِخ ّٓ عىسح اتظبئذح
 رغُّخ عىسح اتظبئذح : اٌفقً الأوي
عىسح اتظبئذح ٍ٘ بؽذي عىسح ِٓ عىس اٌمشآْ اٌىشيم، وٍ٘ عىسح 
ورمِ ِزىعيخ  15ِذُٔخ. عىسح اتظبئذح ٍ٘ اٌغىسح اتطبِغخ ِٓ اٌىشآْ اٌىشيم،
ثنٌ عىسح إٌغبء وعىسح الأْٔبَ، ٍ٘ في نهبَخ اتصضء اٌغبدط ورغزّش في ثذاَخ 
. وفي سواَخ ؤخشي، لبي 25وّؾشَٓ آَخ اتصضء اٌغبثِ. وؤِب آَبتهب رزىىْ ِٓ ِبئخ
اتظغشَٕفىْ ؤنهب ِبئخ وّؾشَٓ آَخ ّٕذ اٌىىفي، وِبئخ وصٕزبْ وّؾشوْ ّٕذ 
 35اتضغبصٌ، وِبئخ وصلاس وّؾشوْ ّٕذ اٌجقشٌ.
تشُذ  ٰ٘زٖ اٌغىسح عىسح اتظبئذح، لاؽزّبتعب ًٍّ لقخ ٔضوي اتظبئذح ِٓ 
ٌزذي ًٍّ فذق ٔجىَزٗ، اٌغّبء ثْذ ىٍجهب اتضىاسَىْ ِٓ ُّغً ٍُّٗ اٌغلاَ، 
                                                      
15
داس  :، المجٍذ اٌضبٌش (اٌيجْخ اٌْبؽشح؛ دِؾكاٌزفغنً اتظٕنً في اٌْمُذح واٌؾشَْخ واتظٕهظو٘جخ اٌضؽٍٍُ،   
 .802َ)، ؿ.  9000٘ـــــ/ 0420 ،اٌفىش
25
ود، داس بؽُبء اٌزشاس اٌْشبي: دوْ اٌغٕخ)، ، اتصضء اٌضبني (ثنًرفغنً اٌجُنبؤٌبفش اٌذَٓ اٌجُنبوٌ،  
 .400ؿ. 
35
ؽشوخ ِىزجخ وِيجْخ  :، اتصضء اٌغبدط (اٌيجْخ الأولى؛ ِقشرفغنً اتظشاغٍؤتزذ ِقيفً اتظشاغٍ،  
 .02َ)، ؿ.  6290٘ـــــ/ 5640، ِقيفً اٌجببي اتضٍّٔ وؤولادٖ
 90
 
لبي اثٓ  55ورغًّ ؤَنب عىسح اٌْمىد، وعىسح اتظٕمزح، 45ورىىْ تعُ ُّذا.
اٌفشط ؤْ إٌّٔ فًٍ الله ٍُّٗ وعٍُ ؤٔٗ لبي: عىسح اتظبئذح رذًّ في ٍِىىد 
 65الله: اتظٕمزح، رٕمز فبؽجهب ِٓ ؤَذٌ ِلائىخ اٌْزاة.
 
 ؤعجبة ٔضوي عىسح اتظبئذح : اٌفقً اٌضبني
ّٔ: ٍ٘ ِذُٔخ ثبلاتربُ. وؤخشط اثٓ عشَش واثٓ اتظٕزس ّٓ لزبدح لبي اٌمشى
ٔضٌذ ثْذ اتعغشح وٌى في  85ٍ٘ اٌغىس اتظذُٔخ اٌيىٍَخ 75لبي: اتظبئذح ِذُٔخ.
. وروش إٌمبػ ّٓ ؤبي عٍّخ ؤٔٗ لبي: تظب 96ثْذ الأقشاف ِٓ اتضذَجُخ 95ِىخ
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 0020 ،داس اٌمشآْ اٌىشيم :ثْخ؛ ثنًود، المجٍذ الأوي (اٌيجْخ اٌشاففىح اٌزفبعنًتػّذ ٍٍّ اٌقبثىني،  
 504َ)، ؿ.  0890٘ـــــ/
55
 .02، اتصضء اٌغبدط، ؿ. رفغنً اتظشاغٍؤتزذ ِقيفً اتظشاغٍ،  
65
دوْ  ،داس بؽُبء اٌزشاس اٌْشبي :، اتصضء اٌغبدط (ثنًودسوػ اتظْبنيتػّىد الأٌىعٍ اٌجغذادٌ،  
 .72اٌغٕخ)، ؿ. 
75
 8020 ،داس اتظْشفخ :(اٌيجْخ اٌشاثْخ؛ ثنًود اٌمذَش فزؼتػّذ ثٓ ٍٍّ ثٓ تػّذ اٌؾىوبني،  
 .824َ)، ؿ. 7000٘ـــــ/
85
 204، المجٍذ الأوي، ؿ. ففىح اٌزفبعنًتػّذ ٍٍّ اٌقبثىني،  
95
 .802، المجٍذ اٌضبٌش، ؿ. اٌزفغنً اتظٕنً في اٌْمُذح واٌؾشَْخ واتظٕهظو٘جخ اٌضؽٍٍُ،   
96
، اتصضء اٌغبثِ (اٌيجْخ الأولى؛ اتصبِِ لأؽىبَ اٌمشآْشىّٔ، ش اٌمؤثى ّجذ الله تػّذ ثٓ ؤتزذ ثٓ ؤبي ثى 
 .420َ)، ؿ.  7000٘ـــــ/ 7020 ،ِاعغخ اٌاعبٌخ :ثنًود
 04
 
ؤؽْشد ؤٔٗ  سعِ سعىي الله فًٍ الله ٍُّٗ وعٍُ ِٓ اتضذَجُخ لبي: "َب ٍٍّ،
 16ٔضٌذ ٍٍّ عىسح اتظبئذح ؤّْذ اٌفبئذح".
بلا لىٌٗ رْبلى: "اٌُىَ ؤوٍّذ  26وِٓ ٘زٖ اٌغىسح ٔضٌذ ثبتظذَٕخ وٍهب
ٌىُ دَٕىُ" فةْ إٌّٔ فًٍ الله ٍُّٗ وعٍُ والفب ثْشفخ َىَ اتصّْخ ّبَ ؽغخ 
 فمشؤ٘ب إٌّٔ فًٍ الله ٍُّٗ وعٍُ في خيجزٗ ولبي "َب ؤَهب إٌبط بْ 36اٌىداُ
 46عىسح اتظبئذح ِٓ آخش اٌمشآْ ٔضولا".
وسوٌ ّٓ إٌّٔ فًٍ الله ٍُّٗ وعٍُ ؤٔٗ لشؤ عىسح اتظبئذح في ؽغخ اٌىداُ 
ولبي: "َب ؤَهب إٌبط، بْ عىسح اتظبئذح آخش ِبٔضي، فإؽٍىا ؽلاتعب، وؽشِىا 
وسوي ؤتزذ واٌزشِزٌ واتضبوُ واٌجهمٍ ّٓ ّجذ الله ثٓ ّّش لبي:  56ؽشاِهب"
ٌذ: اتظبئذح واٌفزؼ" وسوي ؤتزذ وإٌغبئٍ واتضبوُ وفؾؾٗ، "آخش عىسح ٔض
واٌجهمٍ ّٓ ّبئؾخ لبٌذ: "اتظبئذح آخش عىسح ٔضٌذ، فّب وعذتم فُهب ِٓ ؽلاي 
                                                      
16
 .420، اتصضء اٌغبثِ، ؿ. اتصبِِ لأؽىبَ اٌمشآْش اٌمشىّٔ، ؤثى ّجذ الله تػّذ ثٓ ؤتزذ ثٓ ؤبي ثى 
26
، المجٍذ اٌضبٌش (اٌيجْخ الأولى؛ ىٌرفغنً اٌجغتػٍُ اٌغٕخ ؤبي تػّذ اتضغنٌ ثٓ ِغْىد اٌجغىٌ،  
 .5َ)، ؿ.  9890٘ـــــ/ 9020 ،داس ىُجخ :اٌشَبك
36
 .02، اتصضء اٌغبدط، ؿ. رفغنً اتظشاغٍؤتزذ ِقيفً اتظشاغٍ،  
46
داس  :، اتصضء اٌضبني (اٌيجْخ الأولى؛ ثنًودرفغنً اتطبصّْلاء اٌذَٓ ٍٍّ ثٓ ثٓ بثشاُُ٘ اٌجغذادٌ،  
 .4َ)، ؿ.  2000ــ/٘ـــ 5020 ،اٌىزت اٌٍُّْخ
56
 .420، اتصضء اٌغبثِ، ؿ.  اتصبِِ لأؽىبَ اٌمشآْؤثى ّجذ الله تػّذ ثٓ ؤتزذ ثٓ ؤبي ثىش اٌمشىّٔ،  
 04
 
وفي وزبة آخش، ّٓ ّبئؾخ  66فبعزؾٍىٖ، وِب وعذتم ِٓ ؽشاَ فؾشِىٖ".
سمٍ الله ّٕهب ِىلىفب؛ لبي عجنً ثٓ ٔفنً: دخٍذ ًٍّ ّبئؾخ سمٍ الله ّٕهب 
بٌذ: ً٘ رمشؤ عىسح اتظبئذح؟ فمٍذ: ُْٔ، لبٌذ: فةنهب ِٓ آخش ِب ؤٔضي الله، فم
 76فّب وعذتم فُْب ِٓ ؽلاي فإؽٍىٖ، وِب وعذتم فُهب ِٓ ؽشاَ فؾشِىٖ.
 
 ِٕبعجخ عىسح اتظبئذح تظب لجٍهب : ضبٌشاٌفقً اٌ
ٕ٘بن ؤوعٗ رؾبثٗ ثُٕهب وثنٌ عىسح إٌغبء، لاؽزّبي وً ِٕهب ًٍّ ّذح 
ؤؽىبَ وِٕبلؾخ ؤً٘ اٌىزبة واتظؾشونٌ واتظٕبفمنٌ، ففٍ عىسح ّهىد وّمىد و
إٌغبء اٌىلاَ ًٍّ ّمىد اٌضواط والأِبْ واتضٍف واتظْب٘ذح، واٌىفبَب اٌىدائِ 
واٌىوبلاد والإعشاد، واثزذؤد عىسح اتظبئذح ثبلأِش ثبٌىفبء ثبٌْمىد. وِهذد 
، ورنّٕذ عىسح إٌغبء ٌزؾشيم اتطّش، وؽشِزهب عىسح اتظبئذح ثٕؾى لبىِ
اٌغىسربْ ِٕبلؾخ ؤً٘ اٌىزبة واتظؾشونٌ واتظٕبفمنٌ في ّمبئذُ٘ وِىالفهُ ِٓ 
 86اٌشعبٌخ امحبّذَخ.
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 .802، المجٍذ اٌضبٌش، ؿ. اٌزفغنً اتظٕنً في اٌْمُذح واٌؾشَْخ واتظٕهظو٘جخ اٌضؽٍٍُ،   
76
 .420، اتصضء اٌغبثِ، ؿ. اٌمشآْ اتصبِِ لأؽىبَ ؤثى ّجذ الله تػّذ ثٓ ؤتزذ ثٓ ؤبي ثىش اٌمشىّٔ، 
86
 .902، المجٍذ اٌضبٌش، ؿ. اٌزفغنً اتظٕنً في اٌْمُذح واٌؾشَْخ واتظٕهظو٘جخ اٌضؽٍٍُ،   
 40 
ِثاشٌا ةبجٌا 
ءبتشلأا خفشقٕتظا نًغ حذئبتظا حسىع في 
يولأا ًقفٌا : حذئبتظا حسىع في خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا بهُف ْىىر ٌّٗا دبَِا 
 نًغ ءبتشلأا ُاىٔؤ لىب يىخذٌا ًجل شؽبجٌا داسؤ حذئبتظا حسىع في خفشقٕتظا
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                
           
                  
               
                  
                






       
               
          






        
                 
                
             
            
               









       
                
                 
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           
       
                  




        
       





         
            





          






          
                  






         
                
                  
                 









         
            
                  
        
                   








        
         
        








        




                  
         




               
             





             
              
        




        
                 




08 70                 ،َيمشِ 
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         
                
                 





         
                 
                






       
         






                
       




00 80                يٰشٰقٔ 
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           
        
               
 
04 89 
                
            
        
                    
                 
                 





                
                  
                
        







           
05 000 
         
              





                
               
             
               
             
            
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( نٌْثسؤو ِجع شؽبجٌا ذعو دبَِا هٍر ِٓ40 ِٓ بهُف ْىىر خَآ )
.حذئبتظا حسىع في خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا 
نيبضٌا ًقفٌا : لأا ُاىٔؤحذئبتظا حسىع في خفشقٕتظا نًغ ءبتش 
 حسىع في خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا بهُف ْىىر ٌّٗا دبَِا ًٍّ ادبّزّاو
:ٍٍَ بّو ٍ٘و ،بهُف خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ُاىٔؤ شؽبجٌا َذمُف ،حذئبتظا 
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            
                  
        
                   








        





        
      
يّذ٘ 
9 50 
                  
         




               
             





               
         
      
ًَغُّ 
00 80 
                
       





               





        




                
            
        
                    
                 
                 





                
                  
                
        
                   







         
              





                
               
             
               
             
            







         
              





         
            





                
                     
               
                   
              
     
00 000 
       
                





         
                 





         
                  
                  






            
0.  خَِا6 حذئبتظا حسىع ِٓ 
                     
                      
              
                        
                     
                      
     
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَمشِ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 ّّخ ٍ٘ .حسىقمتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو
.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خؾزف ٗجقٔ خِلاّو ةىقِٕ ْبو 
0.  خَِا8 حذئبتظا حسىع ِٓ 
          
                      
             
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 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َءاذهؽ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
ؽاو ٍ٘ .حدوذّتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذ
.حش٘بٍ خؾزف ٗجقٔ خِلاّو ةىقِٕ اىٔىىٌ ْبص ّّخ 
4.  خَِا02 حذئبتظا حسىع ِٓ 
          
                       
              
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "يٰشٰقٔ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 ّّخ ٍ٘ .حسىقمتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو
شِ ْب.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خّم ْٗفس خِلاّو ُىف 
2.  خَِا00 حذئبتظا حسىع ِٓ 
            
           
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَعىِ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 ٍ٘ .حسىقمتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو
.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خّم ْٗفس خِلاّو ُىفشِ ًّبف 
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وٕ٘بن وٍّخ "ؤٔجُبَء" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْخ واؽذح. 
ٍ الاعُ اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش اتظّذودح. ٍ٘ ِفْىي ثٗ وعجت ٍّزهب ٘
 صبْ ِٕقىة وّلاِخ ٔقجٗ فزؾخ ٍب٘شح.
 ِٓ عىسح اتظبئذح 00اَِخ  .5
           
              
في ٘زٖ اَِخ ٕ٘بن وٍّخ "ِىَعً" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْخ 
واؽذح. وعجت ٍّزهب ٍ٘ الاعُ اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش اتظمقىسح. ٍ٘ 
 ِٕبدي ِشفىُ وّلاِخ سفْٗ مّخ ِمذسح ًٍّ الأٌف اتظمقىسح.
 ِٓ عىسح اتظبئذح 20اَِخ  .6
             
           
في ٘زٖ اَِخ ٕ٘بن وٍّخ "ِىَعً" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْخ 
واؽذح. وعجت ٍّزهب ٍ٘ الاعُ اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش اتظمقىسح. ٍ٘ 
 اتظمقىسح. ِٕبدي ِشفىُ وّلاِخ سفْٗ مّخ ِمذسح ًٍّ الأٌف
 ِٓ عىسح اتظبئذح 22اَِخ  .7
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            
                    
           
                         
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "يّذ٘" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
علاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو ٍ٘ .حسىقمتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُ
.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خّم ْٗفس خِلاّو ُىفشِ شخاِ ؤذزجِ 
 .حذؽاو خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َءاذهؽ" خٍّو نبٕ٘و
 اىٔبو ّّخ ٍ٘ .حدوذّتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو
.حش٘بٍ خؾزف ٗجقٔ خِلاّو ةىقِٕ 
8.  خَِا26 ِحذئبتظا حسىع ٓ 
           
            
     
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في ٘زٖ اَِخ ٕ٘بن وٍّخ "َُّغً" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْخ 
واؽذح. وعجت ٍّزهب ٍ٘ الاعُ اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش اتظمقىسح. ٍ٘ 
 اعُ تغشوس تغشوس ثبٌجبء وّلاِخ عشٖ فزؾخ ِمذسح ًٍّ الأٌف اتظمقىسح.
وٕ٘بن وٍّخ "ّ٘ذي" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْخ واؽذح. 
ٍّزهب ٍ٘ الاعُ اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش اتظمقىسح. ٍ٘ ِجزذب ِاخش  وعجت
 ِشفىُ وّلاِخ سفْٗ مّخ ِمذسح ًٍّ الأٌف اتظمقىسح.
وٕ٘بن وٍّخ "ّ٘ذي" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْخ واؽذح. 
وعجت ٍّزهب ٍ٘ الاعُ اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش اتظمقىسح. ٍ٘ ِْيىف تظب 
 ِمذسح ًٍّ الأٌف اتظمقىسح.لجٍٗ ِٕقىة وّلاِخ ٔقجٗ فزؾخ 
 ِٓ عىسح اتظبئذح 05اَِخ  .9
           
              
    
في ٘زٖ اَِخ ٕ٘بن وٍّخ "ؤوٌُبَء" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْخ 
واؽذح. وعجت ٍّزهب ٍ٘ الاعُ اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش اتظّذودح. ٍ٘ 
 ِفْىي ثٗ صبْ ِٕقىة وّلاِخ ٔقجٗ فزؾخ ٍب٘شح.
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 .حذؽاو خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ُءبٌُوؤ" خٍّو نبٕ٘و
٘ بهزٍّ تجعو بذزجٌٍّ ّّخ ٍ٘ .حدوذّتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ
.حش٘بٍ خّم ْٗفس خِلاّو ُىفشِ 
00.  خَِا57 حذئبتظا حسىع ِٓ 
                    
            
   
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َءبٌُوؤ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 ٍ٘ .حدوذّتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو
.حش٘بٍ خؾزف ٗجقٔ خِلاّو ةىقِٕ ْبص ٗث يىْفِ 
00.  خَِا78 ع ِٓحذئبتظا حسى 
          
                   
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَغُّ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
تظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو ٍ٘ .حسىقمتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕ
.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خؾزف ٖشع خِلاّو سوشتغ ٍٗجل بتظ فىيِْ 
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00.  خَِا80 حذئبتظا حسىع ِٓ 
                     
      
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َءبٌُوؤ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 ٍ٘ .حدوذّتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو
.حش٘بٍ خؾزف ٗجقٔ خِلاّو ةىقِٕ ْبص ٗث يىْفِ 
04.  خَِا80 حذئبتظا حسىع ِٓ 
                   
          
                   
 "يٰشٰقٔ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و
 ّّخ ٍ٘ .حسىقمتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو
.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خّم ْٗفس خِلاّو ُىفشِ ْب 
02.  خَِا89 حذئبتظا حسىع ِٓ 
                   
          
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                         
                          
        
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َنٌىغِ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُىّتصا ًهزِٕ خغُف ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو
.حش٘بٍ خؾزف ٖشع خِلاّو 
05.  خَِا95 ىع ِٓحذئبتظا حس 
                        
                 
           
                         
     
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َنٌىغِ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُىّتصا ًهزِٕ خغُف
.حش٘بٍ خؾزف ٖشع خِلاّو 
06.  خَِا000 حذئبتظا حسىع ِٓ 
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            
                      
  
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َءبُؽؤ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 ُعا ٍ٘ .حدوذّتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو
.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ خؾزف ٖشع خِلاّو ْٓث سوشتغ سوشتغ 
07.  خَِا006 حذئبتظا حسىع ِٓ 
                     
                    
                   
              
            
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَثشل" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 .حذؽاو ٍ٘ .حسىقمتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو
.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خؾزف ٖشع خِلاّو سوشتغ ٌُٗب فبنِ 
08.  خَِا008 حذئبتظا حسىع ِٓ 
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             
                      
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَٔدؤ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 ّّخ ٍ٘ .حسىقمتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو
 ًٍّ حسذمِ خّم ْٗفس خِلاّو ُىفشِ بذزجٌٍّ.حسىقمتظا فٌلأا 
09.  خَِا000 حذئبتظا حسىع ِٓ 
            
                  
                   
                         
           
                  
     
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَغُّ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 ٍ٘ .حسىقمتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو
 ُىفشِ يدبِٕ.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خّم ْٗفس خِلاّو 
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00.  خَِا000 حذئبتظا حسىع ِٓ 
           
                       
ز٘ في خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَغُّ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖ
 ٍ٘ .حسىقمتظا شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو
.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خّم ْٗفس خِلاّو ُىفشِ يدبِٕ 
00.  خَِا002 حذئبتظا حسىع ِٓ 
            
                       
 خٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَغُّ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
شُٔإزٌا فٌإث ًهزٕتظا ُعلاا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .حذؽاو  ٍ٘ .حسىقمتظا
.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خّم ْٗفس خِلاّو ُىفشِ ًّبف 
00.  خَِا006 حذئبتظا حسىع ِٓ 
            
                          
 95
 
                      
          
في ٘زٖ اَِخ ٕ٘بن وٍّخ "َُّغً" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْخ 
اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش اتظمقىسح. ٍ٘ واؽذح. وعجت ٍّزهب ٍ٘ الاعُ 
 ِٕبدي ِشفىُ وّلاِخ سفْٗ مّخ ِمذسح ًٍّ الأٌف اتظمقىسح.
) اتشب ِٓ الأتشبء غنً 70( عجْخ وّؾشَِٓٓ رٍه اَِبد وعذ اٌجبؽش 
) آَخ ِٓ عىسح اتظبئذح. 00( اصٕزبْ وّؾشَٓاتظٕقشفخ اٌّٗ تدِٕ ٌٍْخ واؽذح في 
 تسغخ وّؾشَُٓغخ ِٕزهً اتصّىُ. و) ِٓ ف0( اتشبْ اصٕبْوٍ٘ رزىىْ ِٓ 
) 70( عجْخ ّؾش) اتشب ِٓ الاعُ اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش، اٌّٗ رزىىْ ِٓ 50(
) اتشب ِٓ الاعُ اتظٕزهً 8(تذبُٔخ اتشب ِٓ الاعُ اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش اتظمقىسح و
 ثإٌف اٌزإُٔش اتظّذودح.
 الأتشبء غنً اتظٕقشفخ اٌّٗ تدِٕ ثٍْزنٌ في عىسح اتظبئذح .0







                   
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0 8                
          
           
ُةشلؤ 
0 50 
        




             
              
        




                
               
             
               
             
            









             
            
      




         
              




0.  خَِا8 حذئبتظا حسىع ِٓ 
                    
            
             
 .نٌزٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ُةشلؤ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
ؤ "ءلاْف" ٗضٔاِ ٌزٌا "ًْفؤ" ْصو ِِ خُففىٌا ٍ٘ بهزٍّ تجعو و
.حش٘بٍ خّم ْٗفس خِلاّو ُىفشِ بذزجٌٍّ ّّخ ٍ٘ ."ًٍْف" 
0.  خَِا50 حذئبتظا حسىع ِٓ 
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           
 
 خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ُٓ غؽؤ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 ٍ٘ بهزٍّ تجعو .نٌزٌٍْ وؤ "ءلاْف" ٗضٔاِ ٌزٌا "ًْفؤ" ْصو ِِ خُففىٌا
.حش٘بٍ خّم ْٗفس خِلاّو ُىفشِ بتظ خفف ٍ٘ ."ًٍْف" 
4.  خَِا60 حذئبتظا حسىع ِٓ 
                     
           
         
 .نٌزٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًُّ مؤ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 وؤ "ءلاْف" ٗضٔاِ ٌزٌا "ًْفؤ" ْصو ِِ خُففىٌا ٍ٘ بهزٍّ تجعو
ّو ُىفشِ ٍٗجل بتظ فىيِْ ٍ٘ ."ًٍْف".حش٘بٍ خّم ٗغفس خِلا 
2.  خَِا006 حذئبتظا حسىع ِٓ 
                     
                    
                   
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              
            
بٕ٘ خَِا ٖز٘ في .نٌزٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَثشل" خٍّو ن
 وؤ "ءلاْف" ٗضٔاِ ٌزٌا "ًْفؤ" ْصو ِِ خُففىٌا ٍ٘ بهزٍّ تجعو
 فٌلأا ًٍّ حسذمِ خؾزف ٖشع خِلاّو سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ ."ًٍْف"
.حسىقمتظا 
5.  خَِا007 حذئبتظا حسىع ِٓ 
                  
         
                    
 نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ُّكؽؤ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في .نٌزٌٍْ خفشقٕتظا
 وؤ "ءلاْف" ٗضٔاِ ٌزٌا "ًْفؤ" ْصو ِِ خُففىٌا ٍ٘ بهزٍّ تجعو
.حش٘بٍ خّم ْٗفس خِلاّو ُىفشِ بذزجٌٍّ ّّخ ٍ٘ ."ًٍْف" 
6.  خَِا008 حذئبتظا حسىع ِٓ 
             
                      
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في ٘زٖ اَِخ ٕ٘بن وٍّخ "ؤدًَٔ" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْزنٌ. 
وعجت ٍّزهب ٍ٘ اٌىففُخ ِِ وصْ "ؤفًْ" اٌزٌ ِأضٗ "فْلاء" ؤو 
وّلاِخ سفْٗ مّخ ِمذسح ًٍّ الأٌف "فًٍْ". ٍ٘ خّّ ٌٍّجزذب ِشفىُ 
 اتظمقىسح.
ِٓ الأتشبء غنً  ءتشبؤ) 6( عزخِٓ رٍه اٌجُبٔبد ِٓ اَِبد وعذ اٌجبؽش 
) آَبد ِٓ 6( عزخاتظٕقشفخ اٌّٗ تدِٕ ٌٍْزنٌ وٍ٘ اٌىففُخ ِِ عجت آخش في 
) ؤتشبء ِٓ اٌىففُخ ِِ وصْ "ؤفًْ" اٌزٌ 6( عزخعىسح اتظبئذح. وٍ٘ رزىىْ ِٓ 
لاء" ؤو "فًٍْ". وِب وعذ اٌجبؽش اٌىففُخ ِِ الأٌف وإٌىْ اٌضائذرنٌ ِأضٗ "فْ
 اٌىففُخ ِِ اٌْذي ًٍّ وصْ "فْبي" و"ِفًْ" و"فًْ" في ٘زٖ اٌغىسح.و








        
                 
                







            
               





       
                
                 






                
           
       
                  




        
              




5 00          ًَعىِ 
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            




          






          
                  





         
                
                  
                 






        





                




        
                 





                
         
                
                 






         
                 
                
     
َيمشِ 
04 78 
       





      ،ًَغُّ 
َيمشِ 
02 80 
               
           
        




         
            
                  
                
                     
               
         
              











       
                





         
                 





         
                  
                  
            






0.  خَِا00 حذئبتظا حسىع ِٓ 
             
                    
                
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                       
               
 خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَ ُئاشعب" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .نٌزٌٍْ
لاّو.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ خؾزف ٖشع خِ 
0.  خَِا02 حذئبتظا حسىع ِٓ 
          
                       
              
 خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "يٰشٰقٔ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 خِلاّو ُىفشِ ْب ّّخ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .نٌزٌٍْ
.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خّم ْٗفس 
4.  خَِا07 حذئبتظا حسىع ِٓ 
             
           
70 
 
                       
                    
 .نٌزٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َيمشِ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 خِلاّو سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو
.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ خؾزف ٖشع 
 خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َيمشِ" خٍّو نبٕ٘و تجعو .نٌزٌٍْ
 خؾزف ٖشع خِلاّو سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ
.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ 
2.  خَِا00 حذئبتظا حسىع ِٓ 
            
                     
 خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَعىِ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 خِلاّو ُىفشِ ًّبف ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .نٌزٌٍْ
.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خّم ْٗفس 
5.  خَِا00 حذئبتظا حسىع ِٓ 
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           
              
 خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَعىِ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 خِلاّو ُىفشِ ًّبف ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .نٌزٌٍْ
.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خّم ْٗفس 
6.  خَِا02 حذئبتظا حسىع ِٓ 
             
           
 خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَعىِ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 خِلاّو ُىفشِ ًّبف ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .نٌزٌٍْ
.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خّم ْٗفس 
 
7.  خَِا07 حذئبتظا حسىع ِٓ 
             




 .نٌزٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َ داء" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 خِلاّو سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو
.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ خؾزف ٖشع 
8.  خَِا40 حسىع ِٓ حذئبتظا 
            
                    
                           
            
 خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَ ُئاشعب" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .نٌزٌٍْ
.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ خؾزف ٖشع خِلاّو 
9.  خَِا26 حذئبتظا حسىع ِٓ 
           
                      
          
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 خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَغُّ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 سوشتغ سوشتغ ُعا ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .نٌزٌٍْ
.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ خؾزف ٖشع خِلاّو ءبجٌبث 
 تجعو .نٌزٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َيمشِ" خٍّو نبٕ٘و
خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ  خؾزف ٖشع خِلاّو سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ
.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ 
00.  خَِا70 حذئبتظا حسىع ِٓ 
           
                   
 خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَ ُئاشعب" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .نٌزٌٍْ
.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ خؾزف ٖشع خِلاّو 
00.  خَِا70 حذئبتظا حسىع ِٓ 
            
            
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                           
 
نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في  .نٌزٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َيمشِ" خٍّو
 خِلاّو سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو
.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ خؾزف ٖشع 
 تجعو .نٌزٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَ ُئاشعب" خٍّو نبٕ٘و
 ٖشع خِلاّو سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ خؾزف
.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ 
00.  خَِا75 حذئبتظا حسىع ِٓ 
            
                      
      
 .نٌزٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َيمشِ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 خِلاّو سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو
.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ خؾزف ٖشع 
04.  خَِا78 حذئبتظا حسىع ِٓ 
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          
         
في ٘زٖ اَِخ ٕ٘بن وٍّخ "بعشائُ ًَ" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ 
ٌٍْزنٌ. وعجت ٍّزهب ٍ٘ اٌٍُّْخ ِِ الأّغُ. ٍ٘ ِنبف بٌُٗ تغشوس 
 وّلاِخ عشٖ فزؾخ ٍب٘شح ُٔبثخ ّٓ اٌىغشح.
"داوَد" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْزنٌ. وعجت وٕ٘بن وٍّخ 
ٍّزهب ٍ٘ اٌٍُّْخ ِِ الأّغُ. ٍ٘ ِنبف بٌُٗ تغشوس وّلاِخ عشٖ فزؾخ 
 ٍب٘شح ُٔبثخ ّٓ اٌىغشح.
وٕ٘بن وٍّخ "َُّغً" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْزنٌ. وعجت 
ٍّزهب ٍ٘ اٌٍُّْخ ِِ الأّغُ. ٍ٘ ِْيىف تظب لجٍٗ تغشوس وّلاِخ عشٖ 
 ِمذسح ًٍّ الأٌف اتظمقىسح. فزؾخ
وٕ٘بن وٍّخ "ِشَيم" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْزنٌ. وعجت 
ٍّزهب ٍ٘ اٌٍُّْخ ِِ الأّغُ. ٍ٘ ِنبف بٌُٗ تغشوس وّلاِخ عشٖ فزؾخ 
 ٍب٘شح ُٔبثخ ّٓ اٌىغشح.
 ِٓ عىسح اتظبئذح 08اَِخ  .20
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                   
          
                   
ا ٍ٘و "يٰشٰقٔ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في في خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأ
 خِلاّو ُىفشِ ْب ّّخ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .نٌزٌٍْ
.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ خّم ْٗفس 
05.  خَِا000 حذئبتظا حسىع ِٓ 
            
                  
                   
                         
                           
           
     
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وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في ٘زٖ اَِخ ٕ٘بن وٍّخ "َُّغً" 
ٌٍْزنٌ. وعجت ٍّزهب ٍ٘ اٌٍُّْخ ِِ الأّغُ. ٍ٘ ِٕبدي ِٕقىة 
 وّلاِخ ٔقجٗ فزؾخ ِمذسح ًٍّ الأٌف اتظمقىسح.
وٕ٘بن وٍّخ "ِشَيم" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْزنٌ. وعجت 
ٍّزهب ٍ٘ اٌٍُّْخ ِِ الأّغُ. ٍ٘ ِنبف بٌُٗ تغشوس وّلاِخ عشٖ فزؾخ 
 ّٓ اٌىغشح.ٍب٘شح ُٔبثخ 
وٕ٘بن وٍّخ "بعشائُ ًَ" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْزنٌ. وعجت 
ٍّزهب ٍ٘ اٌٍُّْخ ِِ الأّغُ. ٍ٘ ِنبف بٌُٗ تغشوس وّلاِخ عشٖ فزؾخ 
 ٍب٘شح ُٔبثخ ّٓ اٌىغشح.
 ِٓ عىسح اتظبئذح 000اَِخ  .60
           
                       
في ٘زٖ اَِخ ٕ٘بن وٍّخ "َُّغً" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ 
ٌٍْزنٌ. وعجت ٍّزهب ٍ٘ اٌٍُّْخ ِِ الأّغُ. ٍ٘ ِٕبدي ِٕقىة 
 تظمقىسح.وّلاِخ ٔقجٗ فزؾخ ِمذسح ًٍّ الأٌف ا
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 تجعو .نٌزٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َيمشِ" خٍّو نبٕ٘و
 خؾزف ٖشع خِلاّو سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ
.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ 
07.  خَِا002 حذئبتظا حسىع ِٓ 
            
                       
 خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "ًَغُّ" خٍّو نبٕ٘ خَِا ٖز٘ في
 خِلاّو ُىفشِ ًّبف ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ تجعو .نٌزٌٍْ
 خّم ْٗفس.حسىقمتظا فٌلأا ًٍّ حسذمِ 
 تجعو .نٌزٌٍْ خفشقٕتظا نًغ ءبتشلأا ٍ٘و "َيمشِ" خٍّو نبٕ٘و
 خؾزف ٖشع خِلاّو سوشتغ ٌُٗب فبنِ ٍ٘ .ُغّلأا ِِ خٌٍُّْا ٍ٘ بهزٍّ
.حشغىٌا ّٓ خثبُٔ حش٘بٍ 
 
08.  خَِا006 حذئبتظا حسىع ِٓ 
            
                          
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                      
          
في ٘زٖ اَِخ ٕ٘بن وٍّخ "َُّغً" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ 
ٌٍْزنٌ. وعجت ٍّزهب ٍ٘ اٌٍُّْخ ِِ الأّغُ. ٍ٘ ِٕبدي ِٕقىة 
 وّلاِخ ٔقجٗ فزؾخ ِمذسح ًٍّ الأٌف اتظمقىسح.
وٕ٘بن وٍّخ "ِشَيم" وٍ٘ الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٌٍْزنٌ. وعجت 
ٍ ِنبف بٌُٗ تغشوس وّلاِخ عشٖ فزؾخ ٍّزهب ٍ٘ اٌٍُّْخ ِِ الأّغُ. ٘
 ٍب٘شح ُٔبثخ ّٓ اٌىغشح.
) اتشب ِٓ الأتشبء غنً 90( ّؾشَِٓٓ رٍه اَِبد وعذ اٌجبؽش رغْخ و
) آَخ ِٓ 80( ّؾشح اتظٕقشفخ اٌّٗ تدِٕ ٌٍْزنٌ وٍ٘ اٌٍُّْخ ِِ عجت آخش في تذبني
 اتشب ِٓ اٌٍُّْخ ِِ )90( ّؾشَٓعىسح اتظبئذح. وٍ٘ رزىىْ ِٓ رغْخ و
اٌٍُّْخ ِِ  ،اٌٍُّْخ ِِ الأٌف وإٌىْ اٌضائذَٓ الأّغُ. وِب وعذ اٌجبؽش
اٌٍُّْخ ِِ وصْ اٌفًْ، واٌٍُّْخ ِِ اٌْذي ًٍّ وصْ "فًْ"، واٌٍُّْخ  ،اٌزإُٔش




 اتطلافخ : اٌفقً الأوي
بتهب في بحىس ثْذ٘ب، واّزّبدا ًٍّ ِؾىلاد اٌجؾش اٌغبثمخ وبعبث
 فُىىْ اٌجبؽش ؤْ َإتي خلافخ اٌجؾش وّب ٍٍَ:
الأتشبء غنً اتظٕقشفخ ٍ٘ الأتشبء اٌّٗ لا رمجً اٌزٕىَٓ ولا رٍؾمهب اٌىغشح،  .0
ورشفِ ثنّخ واؽذح ورٕقت وتجش ثفزؾخ واؽذح برا لم َذخً ٍُّهب 
الأٌف واٌلاَ ولا رىٓ ِنبفب. برا دخً ٍُّهب الأٌف واٌلاَ ؤو رىىْ 
 نبفب فزشفِ ثنّخ ورٕقت ثفزؾخ وتجش ثىغشح.ِ
اَِبد اٌّٗ رىىْ فُهب الأتشبء غنً اتظٕقشفخ في عىسح اتظبئذح ٍ٘ عجِ  .0
 .) آَخ72وؤسثْنٌ (
) 59الأتشبء غنً اتظٕقشفخ اٌىاسدح في عىسح اتظبئذح ٍ٘ تذبُٔخ ورغْىْ ( .4
 اتشب. ٍ٘ رٕمغُ بلى ٔىّنٌ، وٍ٘:
 ) اتشب05خ واؽذح ٍ٘ تسغىْ (الأتشبء غنً اتظٕقشفخ اٌّٗ تدِٕ ثٍْ . ؤ
 ) آَخ، ٍ٘:54في تسظ وصلاصنٌ (
 ) ؤتشبء ِٓ فُغخ ِٕزهً اتصّىُ.00ّؾشح ( )0
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) اتشب ِٓ الاعُ اتظٕزهً ثإٌف اٌزإُٔش، اٌّٗ 02ؤسثْىْ ( )0
) اتشب ِٓ الاعُ اتظٕزهً 50رزىىْ ِٓ تسغخ وّؾشَٓ (
) اتشب ِٓ الاعُ 50ثإٌف اٌزإُٔش اتظمقىسح وتسغخ ّؾش (
 ٌف اٌزإُٔش اتظّذودح.اتظٕزهً ثإ
) اتشب، 82الأتشبء غنً اتظٕقشفخ اٌّٗ تدِٕ ثٍْزنٌ ٍ٘ تذبُٔخ وؤسثْىْ ( . ة
 ٍ٘:
) اتشب ِٓ اٌىففُخ ِِ عجت آخش في رغِ 00اصٕب ّؾش ( )0
) 4) آَبد ِٓ عىسح اتظبئذح. وٍ٘ رزىىْ ِٓ صلاصخ (9(
) 9ؤتشبء ِٓ اٌىففُخ ِِ الأٌف وإٌىْ اٌضائذرنٌ. ورغْخ (
فُخ ِِ وصْ "ؤفًْ" اٌزٌ ِأضٗ "فْلاء" ؤو ؤتشبء ِٓ اٌىف
"فًٍْ". وِب وعذ اٌجبؽش اٌىففُخ ِِ اٌْذي ًٍّ وصْ 
 "فْبي" و"ِفًْ" و"فًْ" في ٘زٖ اٌغىسح.
) اتشب ِٓ اٌٍُّْخ ِِ عجت آخش في عذ 82تذبُٔخ وؤسثْنٌ ( )0
) آَخ ِٓ عىسح اتظبئذح. وٍ٘ رزىىْ ِٓ 60وّؾشَٓ (
خ ِِ الأّغُ. وعجِ ) اتشب ِٓ اٌٍُّْ02واؽذ وؤسثْنٌ (
) ؤتشبء ِٓ اٌٍُّْخ ِِ اٌزإُٔش. وِب وعذ اٌجبؽش 7(
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اٌٍُّْخ ِِ وصْ اٌفًْ، واٌٍُّْخ ِِ اٌْذي ًٍّ وصْ 
"فًْ"، و اٌٍُّْخ ِِ الأٌف وإٌىْ اٌضائذَٓ، واٌٍُّْخ ِِ 
 اٌزشوُت اتظضعٍ في ٘زٖ اٌغىسح.
 الالزشاؽبد : اٌفقً اٌضبني
مخ ثُبٔب ِىعْب، فبلزشػ اٌجبؽش ًٍّ ثْذ ؤْ ثنٌ اٌجبؽش الأثىاة اٌغبث
ترُِ ىلاة لغُ رذسَظ اٌٍغخ اٌْشثُخ ثىٍُخ اٌزشثُخ وؽئىْ اٌزذسَظ بجبِْخ ّلاء 
اٌذَٓ الإعلاُِخ اتضىىُِخ خبفخ وترُِ اٌمبسئنٌ ّبِخ ؤْ َفهّىا ّٓ الأتشبء غنً 
اتظٕقشفخ، خقىفب في عىسح اتظبئذح فهّب وبِلا ؽّٖ َغزيُْىا صجىتهب ِٓ اٌىزت 
 ٌْشثُخ واٌىشآْ اٌىشيم واتضذَش اٌؾشَف ثغنً خية.ا
َشعى اٌجبؽش ِٓ ٘زٖ اٌشعبٌخ ؤْ َىىْ َٔشَخ ٌزٍُُْ ٍُّ إٌؾى واٌٍْىَ  .0
 اٌّٗ رزٍْك ثٗ.
وَشعى اٌجبؽش ِٓ ٘زٖ اٌشعبٌخ ؤْ َىىْ ِغبّذح ٌىً ترُِ اٌيلاة  .0
 واتظٍّْنٌ اٌزَٓ َذسعىْ وٍَّْىْ اٌٍغخ اٌْشثُخ ٌفهّهب.
ِىزجخ وٍُخ اٌزشثُخ وؽاوْ  اتظىزجخ في وً سئعبء َشعىا اٌجبؽش ِٓ .4
تصبِْخ  اتظىزجخ اٌْبِخ اٌزذسَظ وِىزجخ وٍُخ الأدة اٌٍْىَ الإٔغبُٔخ وفي
ّلاء اٌذَٓ الإعلاُِخ اتضىىُِخ ِىبعش ؤْ َضَذوا اٌىزت ّٓ اٌٍغخ اٌْشثُخ 
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اٌمشآْ اٌىشيم (اتظذَٕخ اتظٕىسح: تغِّ اتظٍه فهذ ٌيجبّخ اتظقؾف اٌؾشَف، 
 ٘ـــــ). 5020
(اٌمب٘شح: داس  اتظْغُ اتظفهشط لأٌفبً اٌمشآْ اٌىشيم. اٌجبلٍ، تػّذ فااد ّجذ
 َ). 2640اٌىزت اتظقشٌ، 
(اٌيجْخ  ، اتصضء اٌضبنيرفغنً اتطبصْ. اٌجغذادٌ، ّلاء اٌذَٓ ٍٍّ ثٓ ثٓ بثشاُُ٘
 2000٘ـــــ/ 5020داس اٌىزت اٌٍُّْخ،  :الأولى؛ ثنًود
 .َ)
داس بؽُبء  :، اتصضء اٌغبدط (ثنًودسوػ اتظْبني. اٌجغذادٌ، تػّىد الأٌىعٍ
 .اٌزشاس اٌْشبي، دوْ اٌغٕخ)
، المجٍذ اٌضبٌش رفغنً اٌجغىٌ. اٌجغىٌ، تػٍُ اٌغٕخ ؤبي تػّذ اتضغنٌ ثٓ ِغْىد
 9890٘ـــــ/ 9020داس ىُجخ،  :(اٌيجْخ الأولى؛ اٌشَبك
 .َ)
داس بؽُبء  :، اتصضء اٌضبني (ثنًودرفغنً اٌجُنبوٌ. اٌجُنبوٌ، ٔبفش اٌذَٓ
 .اٌزشاس اٌْشبي، دوْ اٌغٕخ)
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(اٌيجْخ اٌغبثْخ؛ ثنًود: داس  بّشاة اٌمشآْ اٌىشيم وثُبٔٗاٌذسوَؼ، تػٍُ اٌذَٓ. 
 َ). 9990٘ـــــ/ 0020اثٓ وضنً، 
رشرُت اٌمبِىط امحبُو ًٍّ ىشَمخ اتظقجبػ اتظٕنً وؤعبط . اٌضاوٌ، اٌيب٘ش ؤتزذ
 ، اتصضء اٌشاثِ (اٌيجْخ اٌضبٌضخ؛ ثنًود: داس اٌفىش، دوْ اٌغٕخ).اٌجلاغخ
، المجٍذ اٌضبٌش (اٌيجْخ اٌزفغنً اتظٕنً في اٌْمُذح واٌؾشَْخ واتظٕهظ. اٌضؽٍٍُ، و٘جخ
 .َ) 9000٘ـــــ/ 0420داس اٌفىش،  :اٌْبؽشح؛ دِؾك
 فشف ِب لا َٕقشف وِِٕ فشف اتظٕقشف. بثشاُُ٘ ّجذ الله ؤتزذاٌضَٓ، 
 .عبِْخ إٌقش، دوْ اٌغٕخ) :(اٌغىداْ
(اٌشَبك:  تهزَت ؽشػ اثٓ ّمًُ لأٌفُخ اثٓ ِبٌه. اٌغْىدَخ، اتظٍّىخ اٌْشثُخ
 .٘ـــــ) 7420عبِْخ الإِبَ تػّذ ثٓ عْىد الإعلاُِخ، 
داس  :اٌيجْخ اٌشاثْخ؛ ثنًود( فزؼ اٌمذَش. اٌؾىوبني، تػّذ ثٓ ٍٍّ ثٓ تػّذ
 .َ)7000٘ـــــ/ 8020اتظْشفخ، 
داس  :، المجٍذ الأوي (اٌيجْخ اٌشاثْخ؛ ثنًودففىح اٌزفبعنً. اٌقبثىني، تػّذ ٍٍّ
 .َ) 0890٘ـــــ/ 0020اٌمشآْ اٌىشيم، 
(اٌيجْخ الأولى؛ اٌشَبك: ِىزجخ  ؽشػ الأعشوُِخ. اٌْضُّنٌ، تػّذ ثٓ فبلح
 .َ) 5000٘ـــــ/ 6020اٌشؽذ، 
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، اتصضء الأوي (اٌيجْخ اٌضبِٕخ عبِِ اٌذسوط اٌْشثُخ. اٌغلاَُني، ِقيفً
 0000٘ـــــ/ 0020واٌضلاصىْ؛ ثنًود: اتظىزجخ اٌْقشَخ، 
 َ).
 (لب٘شح: ِىزجخ و٘جخ، دوْ اٌغٕخ). ِجبؽش في ٍّىَ اٌمشآْ. اٌميبْ، ِٕبُ
، اتصضء بَ اٌمشآْاتصبِِ لأؽى. اٌمشىّٔ، ؤثى ّجذ الله تػّذ ثٓ ؤتزذ ثٓ ؤبي ثىش
 7020ِاعغخ اٌاعبٌخ،  :اٌغبثِ (اٌيجْخ الأولى؛ ثنًود
 .َ) 7000٘ـــــ/
(ؤَبس: لغُ  "فشف اتظّٕىُ ِٓ اٌقشف" اٌشعبٌخ. صًّ اتظز٘بْ، فبلح فٍُؼ
اٌٍغخ اٌْشثُخ وٍجخ اِادة عبِْخ اٌؾشق الأوعو ٌٍذساعبد اٌٍُْب، 
 َ). 0000
 :اتصضء اٌغبدط (اٌيجْخ الأولى؛ ِقش، رفغنً اتظشاغٍ. اتظشاغٍ، ؤتزذ ِقيفً
 5640 ؽشوخ ِىزجخ وِيجْخ ِقيفً اٌجببي اتضٍّٔ وؤولادٖ،
 .َ) 6290٘ـــــ/
 "اتظّٕىُ ِٓ اٌقشف ثنٌ الإؽزشاه إٌؾى واٌىالِ اٌٍغىٌ" اٌشعبٌخ. بهٍىي، فُبس
(عىشح: لغُ اِداة واٌٍغخ اٌْشثُخ وٍُخ اِداة واٌٍغخ عبِْخ تػّذ 
 َ). 4000/٘ـــــ 2420خُنش، 
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(اٌيجْخ اٌضبٌضخ؛ ثنًود: داس اٌىزبة اٌْبتظٍ، لىاّذ اٌٍغخ اٌْشثُخ . ِجبسن، ِجبسن
 َ). 0990٘ـــــ/ 4020
(ثنًود: داس اٌضمبفخ الإعلاُِخ، دوْ  ٍِخـ لىاّذ اٌٍغخ اٌْشثُخ. ّْٔخ، فااد
 اٌغٕخ).
 sserP niddualA(اٌيجْخ اٌضبُٔخ؛ ِىبعش: اٌْشثُخ اتظُغشح. ٔىسٌ، ِقيفً تػّذ
 َ). 4000، ytisrevinU
 َ). 2000(اٌيجْخ اٌضبٌضخ؛ ِقش: نهنخ ِقش،  فمٗ اٌٍغخ. وافي، ٍٍّ ّجذ اٌىاؽذ
(عٍيٕخ ّّبْ: وصاسح الألبف واٌؾاوْ  لىاّذ إٌؾى. ؤتزذ، تربي ّجذ اٌْضَض
 .َ) 0000٘ـــــ/ 4420اٌذَُٕخ، 
يجْخ اٌشاثْخ ّؾشح؛ (اٌ اتظىعٗ اٌفني تظذسعٍ اٌٍغخ اٌْشثُخ. بثشاُُ٘، ّجذ اٌٍُُْ
 َ). 8690٘ـــــ/ 7840اٌمب٘شح: داس اتظْبسف، 
(بعىٕذسَخ: داس اتظْشفخ واتصبُِْخ،  ىشق رذسَظ اٌٍغخ اٌْشثُخ. بتشبًُّ، صوشَب
 َ). 0990
(اٌيجْخ اٌضبِٕخ؛ ثنًود: ِاعغخ  اٌمبِىط امحبُو. َْمىة، تغذ اٌذَٓ تػّذ ثٓ
 .َ) 5000٘ـــــ/ 6020اٌشعبٌخ، 
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